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68"\cnfkxct."Ectnqu"*4224+"›Poder, orden y percepciones tras el 11 de septiembrefi ."Nkoc<"Rqnîvkec"Gzvgtkqt"Xqn0"ZXK."
Pq0":9."7;0"






















































78"Hc|kq."Jwiq." *3;;;+"La Globalización y sus efectos en las naciones del Sur."Gp<"Gn"Uwt"gp"gn"pwgxq"ukuvgoc"owpfkcn0"
Dqiqvâ<"KGRTK."Wpkxgtukfcf"Pcekqpcn."Ukinq"fgn"Jqodtg"Gfkvqtgu.""69"⁄"6:0"
79"Ibídem."6:0"










Vqfcu"guvcu" vtcpuhqtocekqpgu"swg."crwpvcp"c"wpc" tgncvkxc"›cwvqpqok|cekôpfi "fg" ncu" tgncekqpgu"
kpvgtpcekqpcngu" gp" tgncekôp" eqp" ncu" cevkxkfcfgu" fg" nqu"Guvcfqu." pq" ukipkhkec." swg" nqu"Guvcfqu"
jc{cp"fglcfq"fg"ugt"nqu"cevqtgu"rqt"gzegngpekc"gp"nqu"eîtewnqu"gzvgtpqu0"Ukiwgp"ukgpfq"cigpvgu"
korqtvcpvgu." rgtq" uw" pcvwtcng|c." guvâ" ukgpfq" qdlgvq" fg" itcpfgu" cnvgtcekqpgu" {" uwu" cpvgtkqtgu"
cevkxkfcfgu" uqp" eqorgvkfcu" rqt" rctvg" fg" nqu" cevqtgu" {" wpkfcfgu" vtcpupcekqpcngu0" Gn" Guvcfq/
pcekôp." gp"ecnkfcf"fg"cevqt"wpkvctkq." gp" uwu"fkhgtgpvgu"oqfcnkfcfgu." uqekcnkuvc." eqtrqtcvkxkuvc."














Gp" nc" cevwcnkfcf." gn" ukuvgoc"owpfkcn" ug" crq{c"gp"wpc" ugtkg"fg"rtqeguqu"{"rtqegfkokgpvqu"fg"
cnecpeg"inqdcn"swg"›wuwtrcpfi "hwpekqpgu"swg"cpvgu"guvcdcp"gp"ocpqu"fgn"Guvcfq0"Nc"kphnwgpekc"
oc{qt"fgn"ogfkq" gzvgtpq" uqdtg" nc"rqnîvkec" kpvgtpcekqpcn" eqpvgorqtâpgc" gu" gn" tguwnvcfq"fg" nc"








ictcpvk|c" cnecp|ct" wpc" oglqt" rqukekôp" gp" nc" pwgxc" eqphkiwtcekôp" owpfkcn" pk" ucvkuhcegt" ncu"
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c" nqu" qticpkuoqu" hkpcpekgtqu"ownvkncvgtcngu" {" nc" tgncekôp" swg" uwdukuvg" gp" nc" cevwcnkfcf" gpvtg"
Guvcfq"{"ogtecfq"pqu"owguvtcp"swg"nc"ocpgtc"eqoq"ug"guvcdngeg"nc"inqdcnk|cekôp"tghwgt|c"wpc"







Eqp"gn" hkp"fg" nc"Iwgttc" htîc"{" nc"jgigoqpîc"fg"wp"rgpucokgpvq"ûpkeq"swg"rtqrwipc"wp" uqnq"
jqtk|qpvg"oqtcnogpvg"lwuvq."rqnîvkecogpvg"tc|qpcdng"{"geqpôokecogpvg"ugpucvq."nc"rctegncekôp"








Guvqu" ctiwogpvqu." fkxgtigp" eqp" nc" vgqtîc"rqnîvkec" kpvgtpcekqpcn" nkdgtcn."swg"rkgpuc" gzenwukxc/
ogpvg."gp"vêtokpqu"fg"nkdgtcnkuoq"tgrwdnkecpq"{"eqogtekcn."swg"guvâp"oâu"kpenkpcfcu"c"nc"rc|."










Fg"hqtoc"gzvtgocfcogpvg"tguwokfc" nc" vguku"fg" nc"rc|"fgoqetâvkec"rqftîc"ukpvgvk|ctug"gp" vtgu"
rwpvqu<"3+"jkuvôtkecogpvg" ncu"fgoqetcekcu" nkdgtcngu"ecuk"pwpec"ug"jcp"jgejq" nc"iwgttc="4+" ncu"
fgoqetcekcu" nkdgtcngu"pq"uqp"oâu"rtqrgpucu"c" nc"iwgttc"swg" nqu"Guvcfqu"pq"fgoqetâvkequ="5+"








86" Ugtîc" wp" gttqt" ugiûp"Mgqjcpg" etggt" swg" vkgpg" rctvkewnct" ukorcvîc" c" guvg" nkdgtcnkuoq" pgqenâukeq" c" rctvkt" fg" dcugu"
pqtocvkxcu0"Tgeqpqeg"ncu"xgpvclcu."gp"ewcpvq"c"nc"ghkekgpekc."fg"nqu"ogtecfqu"swg"hwpekqpc"dkgp"{"nqu"dgpghkekqu"fgn"
eqpvtqn" guvcvcn." rgtq" eqpukfgtc" swg" nqu"ogtecfqu" pq" tgiwncfqu" ug" kpenkpcp" eqpvtc" nc" igpvg" swg" vkgpg" fguxgpvclcu" rqt"
ectgpekc"fg"jcdknkfcfgu"gp"nqu"ogtecfqu."oqxknkfcf"{"uqhkuvkecekôp0"Cniûp"vkrq"fg"tgiwncekôp"gu"pgeguctkq"pq"uônq"rctc"
ocpvgpgt" c" nqu" ogtecfqu" hwpekqpcpfq" eqp" ghkecekc" ukpq" vcodkêp" rctc" eqpvtcttguvct" ncu" fgukiwcnfcfgu" swg" igpgtcp0"
Mgqjcpg<"3;;5."480"
87"Mgqjcpg."op., cit0."4:"⁄"4;0""
88"Rgòcu."Htcpekueq." op., cit., 33;0"
89 Ibídem,"3420"
8:"\wdgn|û"fg"Dcekicnwrq."op., cit0."85"/"860"
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"
Vkgpg"wpc" korqtvcpvg" tgngxcpekc"jkuvôtkec"{"rqnîvkec<"jkuvôtkec."rqtswg"gp" nc" cevwcn" eq{wpvwtc"
owpfkcn"nc"oc{qtîc"fg"nqu"Guvcfqu"tkequ"{"rqfgtququ"uqp"fgoqetcekcu"nkdgtcngu."{"cswgnnqu"swg"











Guvg" eqpugpuq"owguvtc"ocvkegu" c" nc" jqtc" fg" eqpukfgtct" uk" gn" kfgcn" fgoqetâvkeq" gp" gn" âodkvq"
wpkxgtucn." fgdg" cnecp|ctug"urbe et orbi" rqt" wpc" etgekgpvg" eqpxgtukôp"fg"Guvcfqu" gp" ukuvgocu"
fgoqetâvkequ." c" vtcxêu"fg"wpc" vtcpuhqtocekôp" kpvgtpc"igpgtcnogpvg"itcfwcn"{" guvkowncfc"rqt"
nqu" ogfkqu" fg" eqowpkecekôp" fg" fkhwukôp" inqdcn" fg" ncu" fgoqetcekcu" fgucttqnncfcu" {" gn" nkdtg"
eqogtekq."rctc"rtqvgigt"nqu"fgtgejqu"gugpekcngu"fg"ncu"rqdncekqpgu"q"rctvg"fg"gnncu."uqogvkfcu"c"
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vkecu" geqpôokecu." uqekcngu" {" ekxknk|cvqtkcu." rqftîcoqu" jcdnct" fg" hqtocekqpgu" uqekcngu" eqoq"
cevqtgu"gp"nc"guegpc"kpvgtpcekqpcn960"
Cuî."okuoq." nc" vguku" fg" nc" rc|" fgoqetâvkec" ug" eqpxkgtvg" gp" wpc"iwîc" fg" ceekôp"rqnîvkec0"Guvc"
vguku."swg"gorg|ô"eqoq"fkcipquvkeq."ug"vtcpuhqtoc"cuî"gp"vtcvcokgpvq0"Fg"eqpuvkvwkt."gp"nc"hqt/
owncekôp" qtkikpcn" fg"Fq{ng." wp" kpvgpvq" fg" gzrnkecekôp" fg" nc" rqnîvkec" gzvgtkqt" fg" nqu"Guvcfqu"
fgoqetâvkequ"/rceîhkec"gpvtg"uwu"kiwcngu"{"fqokpcfc"rqt"nc"kortwfgpvg"xgjgogpekc"g"kpjkdkekôp"
jcekc"nqu"Guvcfqu"pq"fgoqetâvkequ/0"Nc"vguku"ug"eqpxkgtvg"cuî"gp"wpc"vtcfkekôp"wpc"hwpfcogpvc/
ekôp" fg" nq" gzkuvgpvg." {" ncu" fgoqetcekcu" rqfgtqucu" ugiwktâp"ocpvgpkgpfq" tgncekqpgu" rceîhkecu"
gpvtg"uî"{"ugiwktâp"gzrcpfkgpfq"uw"oqfgnq970"
Xctkcu"tc|qpgu"cxcncp"nc"korqtvcpekc"fg"guvc"vguku"gp"nc"tghngzkôp"cevwcn"uqdtg"tgncekqpgu"kpvgt/












jcwuvq0"Gn" nkdgtcnkuoq"rctgeîc" nc"ûpkec"›wvqrîcfi "fkurqpkdng0"Cecdcdc"fg"guvtgpctug"wpc"pwgxc"























99"Dctpgejgc."Cnhtgfq"*4223+"Para salir del laberinto del neoliberalismo a la nueva social democracia0"Nkoc<"Ucpvknnc/
pc"U0C0."35"⁄"360"""""
9:"Etcdvtgg"Ljqp"1"Vjqocu"Lko"*3;;;+"El Perú de Fujimori0"Nkoc<"Kpuvkvwvq"fg"Guvwfkqu"Rgtwcpqu."880"
9;"Dctpgejgc."Cnhtgfq."op., cit.,"::0""
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swg"wuc"Tcynu"fgn"fgtgejq"fg" nqu"rwgdnqu"ugtîc"gn"swg"uwtig"fg" vqoct" nqu"fgtgejqu"eqoq"wp"































:2"Gpvtg" lwnkq"{"qevwdtg"fg"3;;2." gn" eqpuwoq"rgt" ecrkvc" ec{ô"48.6'0"Nc" ecîfc"oâu"rtqpwpekcfc" hwg" gp" ugtxkekqu"fg"
ucnwf."swg"ec{gtqp"::'0"Kpuvkvwvq"Cuánto, Ajuste y economía familiar"3;:7"⁄"3;;20"Nkoc"Ewâpvq."3;;3."":50"
:3"Hc|kq."Jwiq, op., cit., 5:"⁄"5;0"
:4"Tcynu."Lqjp."*3;;8+"El derecho de los pueblos0"Dqiqvâ<"Wpkxgtukfcf"fg"nqu"Cpfgu.":70"
:5"Fg"Okiwgn."Lqtig"La teoría Rawlsiana del derecho internacional y las posibilidades de una sociedad global justa."
Gp<"Tgncekqpgu"Kpvgtpcekqpcngu"Xkglqu"Vgocu."Pwgxqu"Fgdcvgu."Okt{co"Eqncetck"Eqorkncfqtc0"Tquctkq<"EGTKT."3360"
:6"Tcynu."Ljqp."op., cit.,":80"




glgornq" knwuvtc" gn" rwpvq" egpvtcn" fg" guvc" fkuewukôp<" gn" jgejq" fg" swg" vqfc" uqekgfcf" vgpic" swg"
tgurgvct"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"dâukequ."pq"kornkec"pgeguctkcogpvg"swg"fkejc"uqekgfcf"fgdc"ugt"
nkdgtcn0"Gn"glgornq" vcodkêp" kpfkec"gn"rcrgn"fg" nqu"fgtgejqu"jwocpqu"eqoq"rctvg"fgn"fgtgejq"
tc|qpcdng"fg"nqu"rwgdnqu0"""
"
















nqu" Guvcfqu." cuî" eqoq" nc" uqekgfcf" lwuvc" kpvgtpc" pq" rwgfg" dcuctug" gp" nc" dûuswgfc" fgn" rtqrkq"
kpvgtêu"fg"ecfc"kpfkxkfwq"gp"fguogftq"fg"nqu"fgoâu:90""
Nc" vgqtîc"tcynukcpc."gzrnîekvcogpvg."eqpvkpûc" nq"swg"rqftîc" kpvgtrtgvctug"eqoq"wp"rtqeguq"fg"
tguvtkeekqpgu"gp"nqu"wuqu"gzvgtpqu"g"kpvgtpqu"fg"nc"uqdgtcpîc"guvcvcn."xkukdng"gp"gn"qtfgpcokgpvq"
lwtîfkeq"rqukvkxq0"Rtqewtc"fct"wp" hwpfcogpvq" tcekqpcn"c"fqu" kppqxcekqpgu"dâukecu<" nc"cwvqfg/
hgpuc"eqoq"nkokvcekôp"fgn"fgtgejq"c" nc"iwgttc"{"gn"tqn"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"eqoq"ceqvc/
okgpvq"fg"nc"cwvqpqoîc"kpvgtpc"fg"nqu"Guvcfqu0"Vcngu"rqfgtgu"uqdgtcpqu."ugiûp"Tcynu."fgdgp"
tghqtownctug" c" nc" nw|" fg" wp"Fgtgejq" fg" nqu" Rwgdnqu" tc|qpcdng." fg"oqfq" swg" nqu" fgtgejqu" {"
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gn" Fgtgejq" fg" nqu" Rwgdnqu" tcynukcpq" kpvgpvc" ugt" wpc"›uwrgtcekôpfi " hknquôhkec." eqp" nc"oktcfc"
rwguvc" gp"wp"qtfgpcokgpvq" lwuvq"rtkqtkvctkq" uqdtg" nqu"Guvcfqu0"Gp" guvg" ugpvkfq."rtgugpvc"oâu"
chkpkfcf"eqp"gn"›equoqrqnkvkuoqfi 0"Ukp"godctiq."nc"fkuewukôp"eqp"êuvg"guvtkdc"gp"uk"gu"pgeguctkq"
qvqtict" rtgegfgpekc"oqtcn" c" wpkfcfgu" rqnîvkecu" eqngevkxcu" *eqoq" nqu" rwgdnqu+" " rctc" cugiwtct"









Tcynu"gurgtc"ucnxct" nc"fkxgtukfcf"ewnvwtcn"gp" ncu"tgncekqpgu" kpvgtpcekqpcngu."ukp"eqpuvkvwkt"rqt"
gnnq"wpc"wpkfcf"eqngevkxc"swg"ug"korqpic"ctdkvtctkcogpvg"uqdtg"gn"kpfkxkfwq;70""
Uw"vqngtcpekc"c"nqu"tgiîogpgu"pq"nkdgtcngu."fg"pkpiûp"oqfq"uwrqpg"cegrvct"xkqncekqpgu"itcxgu"c"
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cniwpqu" curgevqu." gpvtg" gnnqu." swg" Tcynu" eqpekdg" c" nqu" rwgdnqu" eqoq" gpvkfcfgu" fgocukcfq"
jqoqiêpgcu"ewnvwtcnogpvg;80"
"
d.2. Pueblos Liberales. 
"
Nc"guvtcvgikc"fg"Tcynu"rctc"nngxct"c"ecdq"nc"gzvgpukôp"fg"uw"vgqtîc"nkdgtcn"fg"nc"lwuvkekc"cn"rncpq"
fg" wp" Fgtgejq" kpvgtpcekqpcn" kfgcn" rctvg" fg" tgeqpqegt" nc" fkxgtukfcf" dâukec." gpvtg" tgiîogpgu"
rqnîvkequ"nkdgtcngu"{"pq"nkdgtcngu0"Uk"pq"ug"jkekgtc"guvc"fkuvkpekôp."gn"rtkpekrkq"fg"vqngtcpekc"{"gn"
etkvgtkq"fg"tgekrtqekfcf"ugtîc"xkqncfq0"Gn"oqfq"gp"swg"Tcynu"eqpvgzvwcnk|c"uw"fqevtkpc"gp"ncu"


















































c"cniwpcu" kpuvkvwekqpgu"{"ceekqpgu"guvcvcngu"ocpkhkguvcogpvg" kplwuvcu"{" nngxct"cfgncpvg"fgpwp/
ekcu"fg"ecuqu"fg"xkqncekôp"c"nqu"fgtgejqu"jwocpqu3220"
Gp"xktvwf"fg"nc"cfokukôp"fg"guvqu"rtgegrvqu."Tcynu."ukiwkgpfq"c"Mcpv."eqpukfgtc"swg"ncu"uqekg/
fcfgu" nkdgtcngu"pq" vkgpfgp"c"iwgttgct"gpvtg"gnncu"{"swg"uwu" kpvgtgugu"tc|qpcdngu"jcegp"rqukdng"
wpc"rc|"fgoqetâvkec"rqt"›tc|qpgu"eqttgevcufi"{"pq"eqoq"wp"ogtq"gswknkdtkq"vtcpukvqtkq"fg"hwgt/
|cu0"Pq"qduvcpvg."ugòcnc"cegtvcfcogpvg"swg"rctc"swg"fkejqu"qdlgvkxqu"ug"rwgfcp"nqitct"gu"rtg/









iwg"fgn"âodkvq"fg" nc" vqngtcpekc"jcekc"guvg"ûnvkoq"vkrq"fg"uqekgfcfgu"rqt"rctvg"fg" nqu"rwgdnqu"
fgoqetâvkeq"nkdgtcngu0"Wpc"rqnîvkec"gzvgtkqt"vqngtcpvg."uquvkgpg."kornkectâ"pq"uônq"cduvgpgtug"fg"
crnkect"ucpekqpgu"vgpfkgpvgu"c"rtqoqxgt"ecodkqu"gp"wp"rwgdnq."ukpq"oâu"korqtvcpvg"cûp."fgdg/





fkhgtgpekc"fg" nqu"rwgdnqu" nkdgtcngu." nqu"ekwfcfcpqu"uqp"eqpegdkfqu"gp" nc"guhgtc"rûdnkec"eqoq"
okgodtqu"fg"fkhgtgpvgu"itwrqu."ecfc"wpq"fg"nqu"ewcngu"gu"rtgugpvcfq"gp"gn"ukuvgoc"lwtîfkeq"rqt"
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ugrctcfqu"swg"ogtgegp" kiwcn" tgrtgugpvcekôp"*ugiûp" nc"oâzkoc<"wp"ekwfcfcpq."wp"xqvq+."gnncu"
uqp"xkuvcu"eqoq"tcekqpcngu"{"fgegpvgu"{"eqoq"ecrcegu"fg"cnecp|ct"gn"eqpqekokgpvq"oqtcn"tgeq/
pqekfq"gp"uw"uqekgfcf0"Gp"vcpvq"okgodtqu"tgurqpucdngu"fg"nc"uqekgfcf."gnncu"rwgfgp"tgeqpqegt"











Guvc" guvtwevwtc" lgtâtswkec" tgewgtfc." eqoq" gn" rtqrkq"Tcynu" nq" cfokvg." nc" xkukôp"jgignkcpc"fgn"
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eqp"uw"kfgc"fg"lwuvkekc0"Ugtîc"wpc"nkuvc"oîpkoc"fg"fgtgejqu"dâukequ."{c"swg"uqp"›ncu"eqpfkekqpgu"




c" nc" nkdgtvcf."c" nc"rtqrkgfcf"rgtuqpcn"{"c" nc" kiwcnfcf"hqtocn"cpvg" nc" ng{0"Gn"fgtgejq"c" nc"xkfc"
eqortgpfg"nc"rtqvgeekôp"fg"nqu"itwrqu"êvpkequ"htgpvg"cn"igpqekfkq"q"nqu"cugukpcvqu"ocukxqu0"Gp"
ewcpvq" cn" fgtgejq" c" nc" nkdgtvcf."Tcynu"jceg" wp"fkuvkpiq" gpvtg" wp" cornkq" fgtgejq" c" ugt" nkdtg."









glgornq."swg" nqu" ugtgu"jwocpqu"uqp"rgtuqpcu"oqtcngu"{"swg" vkgpgp" kiwcn"xcnqt" c" nqu"qlqu"fg"
Fkqu="q"swg"vkgpgp"ekgtvqu"rqfgtgu"oqtcngu"g"kpvgngevwcngu"swg"ngu"qvqticp"gn"fgtgejq"c"fgvgpvct"
vcngu"fgtgejqu0"Ctiwogpvct"cuî" kornkectîc"rctvkt"fg"fqevtkpcu" tgnkikqucu"q" hknquôhkecu"swg"ow/
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Gp"nc"ogfkfc"gp"swg"nqu"rwgdnqu"lgtâtswkequ"fgegpvgu"uqp"lwuvqu"{"dkgp"qtfgpcfqu."gp"hwpekôp"
fg" uwu" rtqrkcu" eqpegrekqpgu" fg" lwuvkekc." uquvkgpg" Tcynu." uwu" tgrtgugpvcpvgu" gp" wpc" rqukekôp"
qtkikpcn"cfqrvctîcp"nqu"okuoqu"rtkpekrkqu"swg"uwtiktîcp"fg"nc"fgnkdgtcekôp"gpvtg"tgrtgugpvcpvgu"
fg"rwgdnqu" nkdgtcngu0"Uw"gzrnkecekôp"gu"swg."fgdkfq"c"swg" nqu" tgiîogpgu"fgegpvgu"ectgegp"fg"
hkpgu"gzrcpukqpkuvcu"{"pq"dwuecp"vcorqeq"wpc"iwgttc"citgukxc."uwu"fgngicfqu"guvctâp"kpvgtguc/










nqu"rwgdnqu"eqoq"›rctvg"gugpekcn"fg" nc"guvtwevwtc"dâukec"{"fgn"enkoc"rqnîvkeqfi "fg" nc" uqekgfcf"




gn" eqpvgzvq" jkuvôtkeq" fg" nc" xkfc" fgoqetâvkec" qeekfgpvcn" {" eqpfwegp" c" wpc" eqpegrekôp" rqnîvkec"
rûdnkec"fg" lwuvkekc" kpvgtpcekqpcn." gu" korqtvcpvg"rqpgt"gp" tgnkgxg"gn"ectâevgt"fg"›wvqrîc" tgcnkuvcfi"
swg"Tcynu"ng"qvqtic"c"uw"vgqtîc."eqp"nq"ewcn"eqpvkpûc"ên"ugpfgtgq"octecfq"rqt"Mcpv0"Nq"swg"rtg/
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Gn" rwpvq" fg" rctvkfc" tgswkgtg" ekgtvcu" cenctcekqpgu" rtgnkokpctgu0" Kfgcu" eqoq" ncu" fg" uqdgtcpîc."












oîc"{"c" nqu" nîokvgu" korwguvqu"rqt" nqu"itwrqu"{" hwgt|cu"swg"qrgtcdcp"fgpvtq"fg"uwu" htqpvgtcu"
vgttkvqtkcngu"{"rqt"ncu"cigpekcu"{"nqu"tgrtgugpvcpvgu"fg"qvtqu"Guvcfqu/pcekôp0"Ug"rtguwoîc"swg"gn"
ecodkq"qewttîc"c" vtcxêu"fg"ogecpkuoqu" kpvtîpugequ"c" nc"guvtwevwtc"okuoc"fg"wpc"uqekgfcf."{"
swg"iqdgtpcdcp"uw"fgucttqnnq0"Gn"owpfq"oâu"cnnâ"fgn"Guvcfq/pcekôp"/nc"fkpâokec"fg"nc"geqpq/
oîc"owpfkcn." nc" kpvgpukhkecekôp"fg" nqu"xîpewnqu" vtcpupcekqpcngu."gn"fgtgejq"{" ncu" kpuvkvwekqpgu"
kpvgtpcekqpcngu."rqt"glgornq/"crgpcu"hwg"vgqtk|cfq3440"
Gn" " kfgcnkuoq"ug"eqphkiwtô"eqp"ncu"eqpvtkdwekqpgu"fg"qvtcu" kfgcu"{"cwvqtgu."cfgoâu"fg"ncu"fgn"
Fgtgejq"Pcvwtcn."guvcfq"fg"pcvwtcng|c"{"rcevq"q"eqpvtcvq"uqekcn0"Eqpvtkdw{gtqp"c"uw"eqphkiwtc/
ekôp" gn" rgpucokgpvq" uqdtg" fgtgejqu" kpfkxkfwcngu." nc" kfgc" nkdgtcn" fg" rtqitguq"ocvgtkcn" eqoq"
ukpôpkoq"fg"dkgpguvct."nc"wvqrîc"uqekcnkuvc"{"gn"pcekqpcnkuoq0"Nqu"fgtgejqu"pcvwtcngu."fgtgejqu"



























347"Ctgpcn."Egnguvkpq"fgn"*4222+"Introducción a las relaciones internacionales0"Ocftkf<"Vgepqu."3230"










Ncu" kfgcu"jcp" kphnwkfq" gp" gn" fgucttqnnq"fg" nqu"rtqeguqu"jkuvôtkequ"oqnfgcpfq"fg"wpc"ocpgtc"
fghkpkvkxc"gn"guegpctkq"kpvgtpcekqpcn0"Pq"jc{"fwfc"swg"nc"hwgt|c"fgn"oqfgnq"nkdgtcn"ecrkvcnkuvc"











fg" nqu" fgtgejqu" jwocpqu"{" gn" tgeqpqekokgpvq" fg" swg" nc" jwocpkfcf" fgdg" xkxkt" gp" wp"ogfkq"
















cu" korqtvcp." {" swg" nc"rqnîvkec" gzvgtkqt" gu"wpc" gzvgpukôp"fg" nqu"xcnqtgu"rgtuqpkhkecfqu" gp" uwu"
kpuvkvwekqpgu"fqoêuvkecu0"Fgufg"gn"rwpvq"fg"xkuvc"fgn" kfgcnkuoq." nc"guvtwevwtc"fg"wp"iqdkgtpq"
fgvgtokpc"ewcp"citgukxq"rwgfg"ugt0"Gurgeîhkecogpvg."ncu"fkevcfwtcu"xcp"c"ugt"oâu"citgukxcu"swg"


















































































































356"Ctgpcn."Egnguvkpq"fgn."*4222+"Introducción a las relaciones internacionales0"Ocftkf<"Vgepqu.""32;0"























fgpvg" xkevqtkc" fg" Hwlkoqtk." gp" 3;;2" gtc" uqnq" wp" uîpvqoc0" Ugiûp" guvqu" cwvqtgu." guvq" cdtkô" gn"
ecokpq"rctc" swg" uwtikgtcp"pwgxqu" vkrqu"fg" kpvgtogfkcekôp"rqnîvkec" {" uqekcn0" Rctc"ocpglct" nc"
jkrgtkphncekôp"{"gn"fguoqtqpcokgpvq"fgn"qtfgp"rûdnkeq."etgctqp"wp"vtcpeg"fg"kpugiwtkfcf"swg"
chgevq"c"vqfqu"nqu"rgtwcpqu0"›Gp"guvc"eq{wpvwtc"fg"kpguvcdknkfcf"rqnîvkec"{"geqpôokec."uwtig"nc"









rtgukfgpekc" gp" gn" eqpvgzvq" fg" wpc" geqpqoîc" kpogtuc" gp" wp"rtqeguq" jkrgtkphncekqpctkq" {" wpc"











344"Fgitgiqtk."Ectnqu" 1"Itqorqpg."Tqogq" *3;;3+"Elecciones 1990: demonios y redentores en el nuevo Perú,"Nkoc<"
KGR.";0"
345" Eqvngt." Lwnkq" *4222+" La gobernabilidad en el Perú: entre el autoritarismo y la democracia0" Gp<" Eqvngt." Lwnkq" 1"
Itqorqpg."Tqogq0"Gn"hwlkoqtkuoq<"cuegpuq"{"ecîfc"fg"wp"têikogp"cwvqtkvctkq0"Nkoc<"KGR."44"/"450"
346"Vcpcmc."Octvîp"*3;;:+"Los Espejismos de la Democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú."Nkoc<"KGR"
Kpuvkvwvq"fg"Guvwfkqu"Rgtwcpqu."420""
347"Eqvngt."Lwnkq, op., cit.,"450"



























ukipkhkecdc" dgpghkekqu" tgcngu0" Nc" jkrgtkphncekôp" nqu" jcdîc" gfwecfq" rctc" gn" clwuvg." uwocfc" cn"
vgttqtkuoq"swg"rctgeîc"etgegt"ecfc"còq"fgufg"swg"ug"kpkekô"gp"oc{q"fg"3;:2."jcdîcp"fkuwgnvq"nc"
hwgt|c"fg" nqu"itwrqu"fg"rtgukôp0"Cuî."gn"Guvcfq" vwxq"wpc"gpqtog"›cwvqpqoîcfi ." "rctc" nngxct"c"
ecdq"uwu"rtqitcocu0"Rgtq"guc"pq"hwg"nc"ûpkec"›xwgnvc"fg"vwgtecfi "swg"nc"qrkpkôp"rûdnkec"ng"cegr/
vô" rcukxcogpvg" c" Hwlkoqtk0"Fgufg" gn" eqokgp|q"fg" uw" rtkogt" iqdkgtpq" jcdîc" fgurngicfq"wpc"
eqpuvcpvg"etîvkec"cn"Rctncogpvq"{."gp"igpgtcn."c"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc3530""
Gn" cvcswg" eqpvtc" nqu" rctvkfqu" rqnîvkequ." c" nqu" swg" cnwfîc" eqoq"›rctvkfqetcekcfi ." hwg" wp" vgoc"
eqpuvcpvg"gp"nqu"fkuewtuqu"fg"Hwlkoqtk."gurgekcnogpvg"gp"gn"rgtîqfq"cpvgtkqt"{"rquvgtkqt"cn"cw/



















355" Nc" rtgukôp" vtkdwvctkc" jcdîc" fguegpfkfq" c"ogpqu" fgn" 6'" fgn" Rtqfwevq" Dtwvq" Kpvgtpq=" gn" fgugorngq" {" uwdgorngq"
chgevcdcp"c"oâu"fgn"92'"fg"nc"Rqdncekôp"Geqpôokec"Cevkxc0"Fgitgiqtk."4223<"4:"
“La Participación de las Organizaciones Internacionales en el proceso de Redemocratización del Perú (…) - 39 
Ectnqu"Kxâp"Fgitgiqtk"fkeg<"›Eqoq"dwgp"qwvukfgt."gn"ecrkvcn"kpkekcn"fg"Cndgtvq"Hwlkoqtk"hwg"uw"
kpfgrgpfgpekc"{"uw"kocigp"fg"vêepkeq"ghkec|."ukpvgvk|cfq"gp"gn"unqicp"›jqptcfg|."vgepqnqiîc"{"

























Gn" tgekêp"gngevq"rtgukfgpvg." ecpfkfcvq"fgn"›pq/ujqemfi ." kpcwiwtô" nq"swg" ugtîc" gp"cfgncpvg"oâu"
swg" wp" guvknq" fg" iqdkgtpq." gn" eqpvtqn" cduqnwvq" fgn" rqfgt." fgugodctecpfq" c" uw"›qticpk|cekôp"








Cpvg" guc" uwgtvg" fg" tgncvkxq"xceîq" rqnîvkeq." swg"rqt" qvtq" ncfq" ng" qvqticdc" itcp" cwvqpqoîc." ug"
cdtîcp"cpvg"Hwlkoqtk"fkhgtgpvgu"ecokpqu0"›Wpq"kornkecdc"cegpvwct"gn"rgtuqpcnkuoq"rtgukfgpekcn"
{."eqphkcfq"gp"nc"qrkpkôp"rûdnkec"gp"wp"eqpvgzvq"fg"xkqngpekc"vgttqtkuvc."ugnnct"fghkpkvkxcogpvg"




357"Fgitgiqtk."Ectnqu."*4223+"La década de la antipolítica."Nkoc"KGR."4:"
136 Grompone Romeo (2000) Al día siguiente: El fujimorismo como proyecto inconcluso de transformación política y 





362"Hqtf."Gnckpg"1"Nwpc"Hênkz"{"qvtqu"*4223+"Análisis Cronológico de la situación política del Período 1990 – 2001. Gp<"
Ncu"vctgcu"fg"nc"Vtcpukekôp"Fgoqetâvkec0"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu0"Nkoc."54;0"
363"Fgitgiqtk."Kxâp."op., cit0."52"/"530"
62"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
kpuvkvwekqpgu"fgoqetâvkecu." nc" pgiqekcekôp"{" nc"dûuswgfc"fg" cewgtfqu" gpvtg" gn"Glgewvkxq"{" gn"





















Gp" gug" eqpvgzvq" ug" jcdtîc" eqpuvkvwkfq" wpc" eqcnkekôp" fg" rqfgt" hqtocfc" rqt" gortguctkqu." uwu"
vêepkequ"{"rqnîvkequ="{"fg"nc"qvtc."hceekqpgu"fg"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu"{"Rqnkekcngu."rqukdngogpvg"
eqp" crq{q" kpvgtpcekqpcn0" Nc" pwgxc" eqcnkekôp" qticpk|c" {" fgekfg" korqpgt" rqt" ogfkq" fg" ncu"






pqokuvcu" nkdgtcngu." jcdîcp" vqocfq" nc" xîc" eqpvtctîc0" Wpc" fêecfc" oâu" vctfg" eqpenw{gtqp" swg"
Ejkng"uw"tkxcn"vtcfkekqpcn"gp"uwu"ukowncekqpgu"fg"iwgttc."jcdîc"qrvcfq"rqt"wp"ecokpq"geqpôok/
eq"oâu"ghkekgpvg"{"gnnqu"vcodkêp"swgtîcp"tgewrgtct"gn"vkgorq"rgtfkfq3680"
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{"Lcrôp."ug"kpvgtpô"gp"wpc"fg"ncu"ugfgu"oknkvctgu"rctc"wnvkoct"nqu"cttginqu"{"pq"ucnkô"fg"cnnî"ukpq"
rctc"cuwokt"gn"iqdkgtpq0"Rqftîc"fgektug."swg"›gn"rtq{gevq"oknkvct"gortguctkcn"gpeqpvtô"uw"jqo/
dtg"{"swg"Hwlkoqtk" gpeqpvtô" uw"rtq{gevqfi 0"Ug"guvcdngeîc."cuî"wp" têikogp"rqnîvkeq"rgewnkct<" gn"
hwlkoqtkuoq0"Gp"ncu"tgncekqpgu"ekxkngu/oknkvctgu."ug"vtcvcdc"fg"wpc"cuqekcekôp"tgcn0"›Hwlkoqtk"pq"
gu"rtqdcdngogpvg"uônq"wp"kpuvtwogpvq"fôekn"fg"nqu"oknkvctgufi3690""











tcfqtgu" fgn" Ugtxkekq" fg" Kpvgnkigpekc" fkugòctqp" {" nngxctqp" c" nc" rtâevkec" pwogtququ" qrgtcvkxqu"
ukequqekcngu"fguvkpcfqu"c"fkuvtcgt"fg"nqu"rtqdngocu"{"fgugct"wpc"ucnkfc"cwvqtkvctkc."eqorngogp/
vcfq"eqp"nqu"fkuewtuqu"rtgukfgpekcngu"eqpvtc"ncu"kpuvkvwekqpgu"fgoqetâvkecu0"Fg"guvg"oqfq"ug"hwg"
etgcpfq" fg"oqfq" uwvkn" wp" tghwgt|q" fgn" gurîtkvw" cwvqtkvctkq" {" cpvkfgoqetâvkeq" gzkuvgpvg" fgufg"
3;;2."gurgtcpfq"gn"crq{q"rqrwnct"rctc"ncu"ogfkfcu"fg"eqtvg"ctdkvtctkq"swg"ug"guvcdcp"rncpkhk/
ecpfq0"Guvqu"eânewnqu"hwgtqp"eqttgevqu."nwgiq"fgn"cwvqiqnrg."ncu"gpewguvcu"rtgrctcfcu"rqt"go/
rtguctkqu" ectgpvgu" fg" ugpvkfq" eîxkeq" {" fgoqetâvkeq." oquvtcdcp" wp" kpuônkvq" crq{q" rqrwnct" cn"
cwvqiqnrg3720"
Fgufg" gn"oqogpvq"swg"Hwlkoqtk" icpô" ncu" gngeekqpgu"gp"3;;2" ug" vtcuncfô." cn"Eîtewnq"Oknkvct."
fqpfg" rtqdcdngogpvg" eqogp|ctqp" ncu" rtgukqpgu" rctc" eqpxgpegtnq" swg" eqp" gn" rtqdngoc" fgn"
vgttqtkuoq"cûp"ncvgpvg."gtc"rtghgtkdng"vgpgt"c"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu"ow{"egtec"cpvgu"fg"cttkguict/
ug" c" pq" nngict" c" vgpgt"wp" eqpvtqn" ghgevkxq" uqdtg" nqu" ôticpqu"{"ogecpkuoqu"fgn" rqfgt0"Cuî" cn"
cuwokt"nc"rtgukfgpekc"fg"nc"Tgrûdnkec"ug"gphtcueô"fg"kpogfkcvq"gp"wpc"etîvkec"eqpuvcpvg"cn"uku/












ewtuq" cpvk/kpuvkvwekqpcn." cpvk/rctvkfqu" rqnîvkequ." dwuecpfq" nqu" oc{qtgu" oâtigpgu" fg" ceekôp"
rqukdngu."ukiwkgpfq"wp"eqorqtvcokgpvq"fgngicvkxq."{"rtkxkngikcpfq"nc"ctgpc"fg"nc"qrkpkôp"rû/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""





373"Hgttgtq."Tcûn."*4223+"Perú: secuestro y rescate de la democracia0"Nkoc<"Hqpfq"fg"Ewnvwtc"Geqpôokec."49"⁄"4:0"""
374"Hgttgtq."Tcûn."op., cit., 4:0"








gp" Gewcfqt0" Guvqu" rtgukfgpvgu" vcodkêp" ug" jcnncdcp" gp" okpqtîc" gp" gn" eqpitguq." gphtgpvcdcp"
ukvwcekqpgu" cnvcogpvg" fkhîekngu." g" kpvgpvctqp" icpct" rqfgt" dcuâpfqug" gp" wp" fkuewtuq" " “anti-
stablishmentfi "rqnîvkeq3760"
Gp" gn"octeq"fg" nc" crnkecekôp" fg" nc" rqnîvkec" fg" clwuvg" {" guvcdknk|cekôp." ncu" eqpvtkdwekqpgu" fgn"
›Itwrq"fg"Crq{qfi " nkfgtcfq"rqt"Guvcfqu"Wpkfqu"{" Lcrôp." cn" kiwcn"swg" ncu"fg" nqu"qticpkuoqu"
ownvkncvgtcngu."hceknkvctqp"gn"gswknkdtkq"fg"ncu"xctkcdngu"ocetqgeqpôokecu"{"nc"tgfweekôp"ukuvg/
oâvkec"fg"nc" kphncekôp0"Cuî" vcodkêp." nc"crgtvwtc"fg"nc"geqpqoîc." nc"hngzkdknk|cekôp"fg"ncu"tgnc/













okgpvq" fg" ncu" rtgukqpgu" uqekcngu." vcn" eqoq" tgeqogpfctqp" nqu" qticpkuoqu"ownvkncvgtcngu" rctc"
cugiwtct"nc"ghkecekc"fg"uwu"ogfkfcu3790"
Guvqu"eqornglqu"ceqpvgekokgpvqu"tgswkgtgp"ekgtvcogpvg"cpânkuku"g"kpvgtrtgvcekôp0"Ukp"godctiq."















375"Vcpcmc."Octvîp."*3;;;+0"Los partidos políticos en el Perú.1992- 1999: estabilidad, sobrevivencia y política mediáti-
ca0"Nkoc<"LECU"1"KGR"Fqewogpvq"fg"vtcdclq"P√"32:.":"⁄";0 
376"Vcpcmc."Octvîp"*3;;:+"Los espejismos de la democracia...op., cit.,"340"
377"Eqvngt."Lwnkq."Nc"iqdgtpcdknkfcf"gp"gn"Rgtû000"op., cit.,"46"⁄"470"
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nqu" còqu" qejgpvc" g" kpkekqu" fg" nqu" pqxgpvc." eqpfkekqpgu" rctvkewnctgu" fgn" ecuq" rgtwcpq." fkgtqp"











vqocpfq"gp"ewgpvc"gngogpvqu" kpuvkvwekqpcngu<" eqoq"gn" hwgtvg"rtgukfgpekcnkuoq." eqp"wp"rctnc/
ogpvq" kpghkec|=" ng{gu" gngevqtcngu" dgpêxqncu" swg" rgtokvgp" nc" rtqnkhgtcekôp" fg" ecpfkfcvwtcu" {"
rctvkfqu."cuî"eqoq"nc"fqdng"rquvwncekôp"c"nc"rtgukfgpekc"{"cn"rctncogpvq0"Wp"ukuvgoc"gngevqtcn"
kpeqjgtgpvg."fqdng"xwgnvc"gngevqtcn"swg"gzcegtdc"{"rqnctk|c" nc" nwejc"rqnîvkec." hcnvc"wpc" ng{"fg"





























383"Vwguvc."Hgtpcpfq"*3;;7+"Sistema de partidos políticos en el Perú, 1978-1995."Nkoc0"Hwpfcekôp"Htkgftkej"Gdgtv0"34:"
⁄"34;0"
384"Nôrg|."Ukpgukq"*3;;7+"Perú 1992-1995: partidos, outsider y poderes fácticos en el golpe y la transición política."
Ncvkp"Cogtkecp"Uvwfkgu"Cuuqekcvkqp."4:/52"fg"ugrvkgodtg0"5"⁄"60"
385""Ibídem."50"
386"Eqvngt."Lwnkq"*3;;5+"descomposición política y autoritarismo en el Perú."Nkoc<"fqewogpvq"fg"vtcdclq"Pq0"73"KGR."47"
387"Hqtf."Gnckpg."op., cit0."55:0"
66"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
vkô"gp"wp"uqdtgxkxkgpvg0"Fglô"fg"etggt"gp"nc"rqnîvkec"{"nqu"rqnîvkequ."gtc"wp"rtcioâvkeq"ukp"xcnq/


















Nq" swg" swgfcdc" kpeônwog" gtcp" uwu" jâdkvqu" rqnîvkequ0" Fg" jgejq." dwgpc" rctvg" fgn" crctcvq" fg"
kpvgnkigpekc"oknkvct"swg"cngpvô"gn"hwlkoqtkuoq"guvcdc"oqnfgcfq"rqnîvkecogpvg"gp"nc"ogpvcnkfcf"














ngu" {" nqu" eqocpfqu" oknkvctgu." uwrwguvcogpvg" rctc" oqtcnk|ctnqu" {" fctngu" wpc" oc{qt" ghkecekc"
qrgtcvkxc0"Cukokuoq."guvc"ceekôp"vcodkêp"ng"rgtokvkô"fgetgvct"wpc"tcejc"fg"tghqtocu"nkdgtcngu"
ceqtfcfcu" eqp" nqu" qticpkuoqu" kpvgtpcekqpcngu" swg." rctcfôlkecogpvg." nqu" fgpquvcfqu" rctvkfqu"
rqnîvkequ"cxcnctqp3920"
Nqu" cwvqtgu" fgn" cwvqiqnrg" pq" vqoctqp" gp" ewgpvc" gn" pwgxq" eqpvgzvq" kpvgtpcekqpcn" {" nc" pwgxc"
rqnîvkec"gzvgtkqt"pqtvgcogtkecpc."swg"gphcvk|cdc"cn"okuoq"vkgorq"gn"nkdgtcnkuoq"geqpôokeq"{"nc"
fgoqetcekc"rqnîvkec"{"gn"tgurgvq"c"nqu"fgtgejqu"jwocpqu0"Fwtcpvg"nc"fêecfc"fg"3;:2"nc"pwgxc"





389"Ykgpgt." Tcûn" *3;;5+"El fujidendum. Por que se hace necesario forjar nueva oposición0" Nkoc<" Egpvtq" Rtqeguq"
Uqekcn."8"⁄"90"
38:"Jktuejocp."Cndgtv"*3;:6+"De la economía a la política y más allá0"Oêzkeq."Hqpfq"fg"Ewnvwtc"Geqpôokec."3;;0"
38;"Dctpgejgc."Cnhtgfq, op., cit.,"38"/390"
392"Eqvngt."Lwnkq."op., cit0."470"
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Jcekc" hkpgu" fg" nc" fêecfc" ec{ô" gn"Owtq"fg"Dgtnîp" {" nc" vgqtîc" fgn" fqokpô" ug" jk|q" tgcnkfcf" gp"
Gwtqrc"Qtkgpvcn."fqpfg"wpq"vtcu"qvtq"ug"fgttwodctqp"nqu"fgpqokpcfqu"uqekcnkuoqu"tgcngu"{"gp"























































rqnîvkec." fqpfg" nqu" rtkpekrkqu" swgfctqp" fg" ncfq0" Nc" rtgukôp" vgtokpô" gp" wp" ceqoqfcokgpvq"
rcevcfq."Hwlkoqtk" ug"swgfctîc" gp"gn"rqfgt." c" ecodkq"fg"wp"xciq"eqortqokuq"fg" tghqtoct" nc"





xknk|ô" gn" tgejc|q"fg" nqu"iqdkgtpqu" ncvkpqcogtkecpqu"{"rtgukqpô" gn" tguvcdngekokgpvq"fgn" qtfgp"
eqpuvkvwekqpcn="cogpc|ô"eqp"cdcpfqpct"gn"Itwrq"fg"Crq{q."uwurgpfgt"nc"c{wfc"geqpôokec"cn"
Rgtû" {" xgvct" nqu" rtêuvcoqu" fg" nqu" qticpkuoqu"ownvkncvgtcngu" gp" ecuq" fg" swg" ncu" cwvqtkfcfgu"








xkc" {"Dtcukn." gp" vcpvq" swg" gn" gpewgpvtq" fg" nc"oqxknk|cekôp" uqekcn" eqp" ncu" rtgukqpgu" gzvgtpcu"
eqpvtkdw{ô" c"fgrqpgt" cn" rtgukfgpvg"Ugttcpq" gp"Iwcvgocnc=" rgtq" fg"ocpgtc" uqtrtgpfgpvg." nqu"









crq{q"cn" cwvq"iqnrg"gp"eqpvtc"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq."rqtswg"rgtokvktîc" c" nqu"oknkvctgu"
tgrtkokt"nc"uwdxgtukôp"ukp"eqtvcrkucu"ngicngu."tgewrgtct"nc"cwvqtkfcf"guvcvcn"{"cugiwtct"nc"guvcdk/
nkfcf"tgikqpcn0"














398"Dgtpcngu."Gptkswg" *4223+"Aspectos constitucionales de la transición democrática."Gp<"Ncu" vctgcu"fg" nc" vtcpukekôp"
fgoqetâvkec0"Ugtkg"fgoqetcekc"P√"30"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu."630"
399"Eqvngt."Lwnkq."La gobernabilidad en el Perú000"op., cit0."540"
39:"Eqvngt."Lwnkq."op., cit0."550"
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a.2. Marcando la agenda. 
"
Gn"etqpqitcoc"rtgugpvcfq"rctc" nc"crtqdcekôp"fg"wpc"pwgxc"Eqpuvkvwekôp"{" nc"gngeekôp"fg"wp"
pwgxq" Eqpitguq" pq" ucvkuhceîc" wp" tgswkukvq" fgoqetâvkeq" gugpekcn" ewcn" gtc" nc" rtgrctcekôp" fg"
ewcnswkgt"gpokgpfc"c"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;9;"rqt"tgrtgugpvcpvgu"gngikfqu"gp"xqvcekôp"wpkxgt/
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uqdtg"nqu"ewcngu"fguecpucp"ncu"kpuvkvwekqpgu"rqnîvkecu."uqekcngu"{"geqpôokecu"fg"ncu"pcekqpgu"fg"
Coêtkecfi3680"
Nc"fghgpuc"fg" nc"fgoqetcekc" hwg" chktocfc"gphâvkecogpvg" vcpvq" gp" nc"Fgenctcekôp"ZXKK"fg" nc"
Eqphgtgpekc"fg"Dwgpqu"Cktgu"fg"3;58."ewcpvq"gp"nc"Tgeqogpfcekôp"NZZKK"fg"nc"Eqphgtgpekc"



























fg" nc" Qticpk|cekôp." cfqrvcfc" gp" nc" Pqxgpc" Eqphgtgpekc" Kpvgtpcekqpcn" Cogtkecpc." swg" vwxq"
nwict"gp"Dqiqvâ"gp"3;6:."{"swg"octeô"nc"ewnokpcekôp"fg"wp"rtqeguq"fg"hqtocekôp"fg"wp"ukuvg/
oc" rqnîvkeq" tgikqpcn0" Gp" fkejq" kpuvtwogpvq" lwtîfkeq" ug" jceg" tghgtgpekc." rqt" rtkogtc" xg|." cn"
eqpegrvq"fg"›fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxcfi "/uk"dkgp"pq"nc"fghkpg/"gpvtg"nqu"rtkpekrkqu"swg"tgchkt/




vêtokpq"›tgrtgugpvcvkxcfi ." cwpswg" ukp" fghkpkt" swg" ukipkhkec0" Nc" democracia representativa" gu"
eqpucitcfc"gp"nc"Ectvc"eqoq"wpc"eqpfkekôp"gxkfgpvg"per se,"{"rqt"vcpvq"tgrtgugpvc"nc"eqpuvcvc/




QGC."ugòcnc"swg"›c"nc"Qticpk|cekôp"pq" ng"eqttgurqpfg"etgct" nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc." ng"
eqttgurqpfg"uônq"rtqoqxgtnc0"C"nc"Qticpk|cekôp"ng"eqttgurqpfg."gp"ugiwpfq"nwict"eqpuqnkfct"
nc"fgoqetcekc."nq"ewcn"kornkec"swg"{c"gzkuvg"cniq"swg"jc"ukfq"etgcfq"rqt"qvtqfi3720"








rtgukôp"eqpetgvc"gp" ncu"ceekqpgu"{"ucpekqpgu"fg" nqu"Guvcfqu"okgodtqu."c" vtcxêu"fg" nc"QGC"q"
kpfkxkfwcnogpvg."rwukgtqp"gp"octejc"eqpvtc"fkevcfwtcu."gp"pwguvtq"eqpvkpgpvg0"Vcodkêp"crctg/














372"Xkq"Itquuk."Gfwctfq"*3;;:+"La democracia representativa: Obligación jurídica Interamericana, en la Democracia 
en el Sistema Interamericano0"QGC<"Ycujkpivqp."FE."490"
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Wpc" cdwpfcpvg" nkvgtcvwtc" chktoc" swg" nc" etgekgpvg" kpvgteqpgzkôp" inqdcn" guvâ" vtcpuhqtocpfq" nc"





Gp" gug"octeq." gn" guswgoc" fg"›kpvgtfgrgpfgpekc" eqornglcfi " vkgpg" eqpukfgtcdngu" kornkecpekcu"






















37;"Mgqjcpg."Tqdgtv"Q0"1"P{g."Lqugrj"U0"*3;::+"Poder e Interdependencia000"op., cit.,"430"
382"Htkgfocp."Vjqocu"*3;;;+"The Lexus and the Olive Tree."Pgy"[qtm<"Hcttct."Uvtcwu"cpf"Iktqwz"Gf0."3;0"































Nqu" fgtgejqu" jwocpqu" kpeqtrqtcfqu" gp" nc" ngikuncekôp" fg" nqu" Guvcfqu" cogtkecpqu" fgdgp" ugt"
rtqvgikfqu"rqt"ogfkqu"lwfkekcngu"ghkecegu0"
Gn"wuq"ukuvgoâvkeq"fg"nc"rtquetkrekôp"rqnîvkec"gu"eqpvtctkq"cn"qtfgp"fgoqetâvkeq"cogtkecpq0"







Eqphqtog" c" guvc" Fgenctcekôp." gn" pq/glgtekekq" ghgevkxq" fg" nc" fgoqetcekc" rwgfg" eqpukfgtctug"
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eqnq" fg" Ectvcigpc" fg" Kpfkcu." kpetgogpvô" nqu" rqfgtgu" rqnîvkequ" fgn" Ugetgvctkq" Igpgtcn" fg" nc"
Qticpk|cekôp"eqp"tgncekôp"c"nc"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc"gp"gn"eqpvkpgpvg3860"
Ukiwkgpfq"gn"qtfgp"etqpqnôikeq"fg" kfgpvkhkecekôp"fg" kpuvtwogpvqu" kpvgtcogtkecpqu"xkpewncfqu"
eqp" nc"rtqoqekôp"{"fghgpuc"fg" nc"fgoqetcekc." ecdg"jcegt" tghgtgpekc"cn"Rtqvqeqnq"fg"Dwgpqu"








fg" ocpgtc" ukipkhkecvkxc" nc" fgoqetcekc" eqoq" gngogpvq" eqoûp" fg" ncu" tgrûdnkecu" cogtkecpcu0"
Cuî."gn" vgtegt"râttchq"fgn"Rtgâodwnq"gzrtguc<"›Nc"fgoqetcekc" tgrtgugpvcvkxc"gu"eqpfkekôp" kp/
fkurgpucdng"rctc"nc"guvcdknkfcf."nc"rc|"{"gn"fgucttqnnq"fg"nc"tgikôpfi 0"Vcodkêp"kpeqtrqtc"nc"fg/












































Ugetgvctkq" Igpgtcn" c" gpxkct" okukqpgu" gngevqtcngu" fg" qdugtxcekôp" uqnkekvcfcu" rqt" nqu" Guvcfqu"
Okgodtqu"{."rqt"qvtc"rctvg."c"kpkekct"nc"gncdqtcekôp"fg"ogecpkuoqu"rctc"swg"nqu"ôticpqu"rqnîvk/
















glgtekekq"fg" uw" uqdgtcpîc." uqnkekvgp"cuguqtcokgpvq"q"cukuvgpekc"rctc"rtgugtxct"q" hqtvcngegt" uwu"





Gp"3;;3." nc"QGC"fkq" wp"rcuq" vtcuegpfgpvcn" gp" fghgpuc" fg" nc" fgoqetcekc<" nc" cfqrekôp" fg" nc"
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kpxqecfc" gp" ewcvtq"qrqtvwpkfcfgu<+."Rgtû" *3;;4+."Iwcvgocnc" *3;;5+"Rctciwc{" *3;;8+"{"Jckvî"
*3;;3+0""











Cn" etgct"wp"ogecpkuoq"eqpetgvq"rctc"swg" nc"Qticpk|cekôp" cevûg." nc" tghgtkfc" tguqnwekôp"jceg"



























































rôukvqu" {" rtkpekrkqu" swg" nc" kpurktcp0" Fgdg." cuwokt" nc" tgurqpucdknkfcf" fg" kfgct" ogecpkuoqu"
ghkecegu"rctc"fghgpfgt"{"hqtvcngegt"ncu"fgoqetcekcufi3:40"



















ekcekqpgu" eqpenw{gtqp" kpeqtrqtcpfq" gn" ctvîewnq" ;√" gp" nc" Ectvc." swg" nkvgtcnogpvg" fkeg<" ›Wp"
okgodtq"fg"nc"Qticpk|cekôp"ew{q"iqdkgtpq"fgoqetâvkecogpvg"eqpuvkvwkfq"ugc"fgttqecfq"rqt"nc"
hwgt|c" rqftâ" ugt" uwurgpfkfq" fgn" glgtekekq" fgn" fgtgejq" fg" rctvkekrcekôp" gp" ncu" ugukqpgu" fg" nc"































fg" nqu" rcîugu" ukipcvctkqu0" Rgtq"oâu" cnnâ" fgn" Eqortqokuq" fg" Ucpvkciq" {" gn" fgugorgòq" fg" nc"
Wpkfcf"Rctc" nc"Fgoqetcekc" *WRF+." nc"Qticpk|cekôp" hwg" kpecrc|"fg"cnecp|ct"eqpugpuqu"gp"gn"
guvcdngekokgpvq"fg"ucpekqpgu"ghgevkxcu"eqpvtc"uwu"okgodtqu"swg"cnvgtctcp"gn"twodq"fgoqetâvk/
eq"fg"uwu"rcîugu0"Pk"nc"fgenctcekôp"ogpekqpcfc."pk"ncu"eqpugewgpekcu"oâu"etîvkecu"fg"nqu"Kphqt/



























:8"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"





















{" gn" fgucttqnnq" uqp"rctvgu" kpugrctcdngu" g" kpfkxkukdngu"fg"wpc"xkukôp" tgpqxcfc" g" kpvgitcn" fg" nc"
uqnkfctkfcf"cogtkecpc3;30"
Fgenctcp"›uw"eqpxkeekôp"fg"swg"nc"okukôp"fg"nc"Qticpk|cekôp"pq"ug"ciqvc"gp"nc"fghgpuc"fg"nc"










guvâ" rtgxkuvq" pkpiûp"ogecpkuoq" fg" cevwcekôp" rtgxgpvkxc." ewcpfq" ug" fgp" ektewpuvcpekcu" swg"
rgtokvcp"rtguwokt"q"cpvkekrct"ncu"cogpc|cu"c"nc"fgoqetcekc3;50"

































/c" vtcxêu" fg" uw" tgrtgugpvcpvg" cpvg" nc"Qticpk|cekôp/" gn" swg" jctâ" nc" ecnkhkecekôp0"Nc" tgfceekôp"
hkpcn"fg"guvg"râttchq."hwg"kpurktcekôp"fg"nc"fgngicekôp"Ctigpvkpc"swg."crgncpfq"c"nc"vgtokpqnqiîc"
fgn"rtkogt"râttchq"tguqnwvkxq"fg"nc"tguqnwekôp"32:2."rtqrwuq"nc"ûnvkoc"rctvg"fgn"vgzvq=""c"nc"xg|"
swg" kpvtqfwlq" tghgtgpekc" c" nc"›rtgxkc" eqpukfgtcekôp"fgn"Eqpuglq"Rgtocpgpvgfi ."rqt" ugt" guvg" gn"
oâzkoq"ôticpq"rqnîvkeq"fg"nc"Qticpk|cekôp"{"cn"swg"eqorgvg"eqpqegt"rtkoctkcogpvg"/rqt"eqp/




oq"rctc" tgceekqpct" cpvkekrcfcogpvg." c"ogpqu"swg" gn" rtqrkq"Guvcfq"okgodtq" kpxqnwetcfq" /c"











Gu" kpvgtgucpvg" ugòcnct"swg."rctc"cniwpqu." nc"xgtfcfgtc"rtwgdc"fg" ngikvkokfcf"rctc"wp"Guvcfq."




okgodtq" fg" wpc" qticpk|cekôp" ownvkncvgtcn." eqp" nc" ngikvkokfcf" fgoqetâvkec" gu" tgncvkxcogpvg"















Hwg" gn" ukinq"ZZ" gn" swg"xkq" fgucttqnnctug" wpc"xctkcfc" fqevtkpc" gp"ocvgtkc" fg" tgeqpqekokgpvq"
cuqekcfq"c"nc"ngikvkokfcf"fgoqetâvkec0"Gp"guvg"ugpvkfq."wp"rtgegfgpvg"fguvcecfq"gp"nc"ocvgtkc"







gp" uw"›Rtq{gevq" fg" Eqpxgpekôp" uqdtg" Tgeqpqekokgpvq" fg"Iqdkgtpqu" fg" Hcevqfi ." tgeqtfcpfq"
vcodkêp"gn"rtq{gevq"fg"tguqnwekôp"uqdtg"›Fghgpuc"{"Rtgugtxcekôp"fg"nc"Fgoqetcekc"fg"Coêtkec"
htgpvg"c"nc"Gxgpvwcn"Kpuvcncekôp"fg"Tgiîogpgu"Cpvkfgoqetâvkequ"gp"gn"Eqpvkpgpvgfi ."rtgugpvcfq"
rqt" nc"Fgngicekôp"fg"Iwcvgocnc"gp" nc"Eqphgtgpekc" Kpvgtcogtkecpc"fg"Oêzkeq" *3;67+." gn"swg"
tgeqogpfcdc" swg" ncu" tgrûdnkecu" cogtkecpcu" ug" cduvwxkgtcp" fg"›qvqtict" uw" tgeqpqekokgpvq" {"
ocpvgpgt"tgncekqpgu"eqp"tgiîogpgu"cpvkfgoqetâvkequ"swg."gp"gn"hwvwtq."rwfkgtcp"guvcdngegtug"gp"
ewcnswkgtc"fg"nqu"rcîugu"fgn"Eqpvkpgpvg"{."fg"ocpgtc"gurgekcn."eqp"tgiîogpgu"swg"rwgfcp"uwtikt"




ec" nncocfc"Reconocimiento expreso de Gobierno." gp" vcpvq" swg" eqpuvkvw{g" wp" lwkekq" rûdnkeq"
uqdtg"nc"ngicnkfcf"fgn"têikogp"iwdgtpcogpvcn"fg"wp"rcîu."rwgfg"ukipkhkect"nc"kpvgtxgpekôp"swg"
rtquetkdg000fi "Fkejq" rtq{gevq" guvcdngeîc." cukokuoq." gp" uw" rctvg" tguqnwvkxc<"›Swgfc"fghkpkvkxc/
ogpvg"rtquetkrvc" nc"rtâevkec"fgn" tgeqpqekokgpvq"gzrtguq"fg"iqdkgtpqu"gp" ncu" tgncekqpgu" kpvgt/
cogtkecpcufi425"
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Gn"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq."jc"ukfq"wp"glgornq."fgn"swg"cdtgxctqp"fkxgtuqu"guswgocu"fg"kpvg/
itcekôp" tgikqpcn." gp" ocvgtkc" fg" ogecpkuoqu" fg" rtqoqekôp." hqtvcngekokgpvq" {" fghgpuc" fg" nc"
fgoqetcekc0"Nc"xkigpekc"{"gn"tgurgvq"fg"nc"fgoqetcekc"ug"jc"eqpxgtvkfq"jq{"gp"fîc."gp"wpc"fg"
ncu"rkgftcu"cpiwnctgu"fgn"ukuvgoc"kpvgtcogtkecpq."cn"swg"ug"jc"xkpewncfq"guvtgejcogpvg"eqp"nc"




ekc" gu" wp"fgtgejq"jwocpq."swg"rqftîc" ugt" gzkikdng" kpfkxkfwcn" q" eqngevkxcogpvg0"Gn" rwpvq"fg"





ekôp"Wpkxgtucn" fg" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."{" gn" ctvîewnq"47"fgn"Rtqvqeqnq" Kpvgtpcekqpcn" uqdtg"
Fgtgejqu"Ekxkngu" {" Rqnîvkequ0" Nc" chktocekôp" fg" guvg" fgtgejq." swg" uwu" uquvgpgfqtgu" ecnkhkecp"
eqoq" wp"›fgtgejq" gogtigpvgfi ." vkgpgp" fkxgtucu" rtq{geekqpgu" cn" kpvgtkqt" {" cn" gzvgtkqt" fg" nqu"
Guvcfqu0"






















fct" nc"Fgoqetcekc"Tgrtgugpvcvkxc" gp" vqfqu" {" ecfc"wpq"fg" uwu"Guvcfqu"okgodtqu." gn"Eqokvê"
Lwtîfkeq"Kpvgtcogtkecpq"tguqnxkô"swg"ncu"ukvwcekqpgu"fguetkrvcu"gp"nc"Tguqnwekôp"32:2"eqpuvkvw/
{gp" kpewornkokgpvq" fg" nc" qdnkicekôp" fg" glgtegt" ghgevkxcogpvg" nc" fgoqetcekc" tgrtgugpvcvkxc."
gpeqpvtâpfqug"uwlgvq."c"nc"qdnkicekôp"fg"tguvcdngegt"fkejq"glgtekekq"ghgevkxq42;0"









;2"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
wp"Cpvgrtq{gevq" fg" Kpuvtwogpvq."Fgenctcekôp" q" Vtcvcfq" uqdtg" nc"Fgoqetcekc" gp" gn" Ukuvgoc"






















KKK040" Hqtvcngekgpfq" gn" eqortqokuq" fgoqetâvkeq<" Nc" Ectvc" Fgoq/
etâvkec"Kpvgtcogtkecpc0"
"
Gn" ûnvkoq" kpuvtwogpvq" cfqrvcfq" gp" gn" ugpq"fg" nc"QGC." gp" tgncekôp" eqp" nc" fgoqetcekc." gu" nc"
crtqdcekôp" fg" nc" Ectvc" Fgoqetâvkec" Kpvgtcogtkecpc0" Gn" tgeqpqekokgpvq" fg" wp" fgtgejq" c" nc"
fgoqetcekc." guvâ" hwgtc" fg" fkuewukôp." vcn" eqoq" nq" fglctqp" rtqdcfq" ncu" pgiqekcekqpgu" rctc" nc"












rtqokuq" eqorctvkfq" eqp" nc" fgoqetcekc" {" gn" Guvcfq" fg" fgtgejq" gu"›wpc" eqpfkekôp" gugpekcnfi ."
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
432" Kphqtog"Cpwcn" fgn"Eqokvê" Lwtîfkeq" Kpvgtcogtkecpq" c" nc"Cucodngc"Igpgtcn."QGC0"Ugt0I0ER1fqe0" 5767124." 4:" fg"
gpgtq"4224."690"
433"Ibídem0"

























cogtkecpcfi ." gncdqtcfq" uqdtg" nc" dcug" fg" nqu" fkxgtuqu" kpuvtwogpvqu" lwtîfkequ" Kpvgtcogtkecpqu"











Wpc" fg" ncu" oc{qtgu" fkhkewnvcfgu" rncpvgcfcu" fwtcpvg" ncu" pgiqekcekqpgu" vgpîc" swg" xgt" eqp" gn"
jgejq"fg"swg" nc"ekvcfc"Ectvc"Fgoqetâvkec"pq"ug" nkokvcdc"c" tgrtqfwekt"q" tgeqigt" nqu"fkxgtuqu"
kpuvtwogpvqu"kpvgtcogtkecpqu"gp"nc"ocvgtkc."ukpq"swg"kdc"oâu"cnnâ."cn"gzvgpfgt"q"crnkect"rtqeg/
fkokgpvqu"c"ukvwcekqpgu"swg"{c"eqpvgorncp"wp"ogecpkuoq"gurgeîhkeq"eqoq"gn"fg"nc"tguqnwekôp"
32:2"ô" gn"Ctvîewnq" ;√" fg" nc"Ectvc" fg" nc"QGC=" cn" kppqxct" eqp" hkiwtcu" pwgxcu" rctc" gn" ukuvgoc"




rtgugpvcdcp"wpc" rqukekôp" cornkc" {" swg" gpvgpfîcp"xgt" gp" guvg" glgtekekq" pq" uônq" wpc" ncdqt" fg"
tgeqrkncekôp"fg"nqu"kpuvtwogpvqu"{"hkiwtcu"{c"gzkuvgpvgu."ukpq"vcodkêp"uw"cevwcnk|cekôp"uqdtg"nc"





















okgpvq" q" twrvwtc" fgn" qtfgp" fgoqetâvkeq" ewcpfq" wp" iqdkgtpq" gu" fgurqlcfq" fgn" glgtekekq" fgn"
rqfgt0" Eqoq" tguwnvcfq" fg" guc" pgiqekcekôp." nc" KKK" Ewodtg" kpeqtrqtô" gp" uw" râttchq" swkpvq" nc"









gp" ewgpvc" nqu" ogecpkuoqu" jgokuhêtkequ." tgikqpcngu" {" uwd/tgikqpcngu" gzkuvgpvgu." ceqtfcoqu"
nngxct"c"ecdq"eqpuwnvcu"gp"gn"ecuq"fg"wpc"twrvwtc"fgn"ukuvgoc"fgoqetâvkeq"fg"wp"rcîu"swg"rctvk/













































nc"QGC."cuwokgpfq"wp"cevkxq"rcrgn" gp" nc"fghgpuc"fg" nc"fgoqetcekc"fg" nqu"rcîugu"okgodtqu."
tgurgvcpfq"gn"rtkpekrkq"fg"pq/kpvgtxgpekôp"eqpucitcfq"gp"uw"Ectvc0"Ncu"pgiqekcekqpgu"gortgp/
fkfcu" nwgiq"fg"Equvc"Tkec" ug" nngxctqp" c" ecdq" gpvtg" gn" 37"fg" ciquvq"{" gn" 9" fg" ugrvkgodtg"fg"
4223."{"octectqp"wpc"tgcrgtvwtc"fgn"vgzvq"fgn"rtq{gevq"fg"tguqnwekôp."gp"uw"xgtukôp"pûogtq"9."
swg"gtc"nc"cfqrvcfc"gp"Ucp"Lquê0"Nc"tgcrgtvwtc"fgn"vgzvq"jk|q"rqukdng."nc"kpeqtrqtcekôp"fg"pwg/









Ug" korwuq" hkpcnogpvg" wpc" rqukekôp" kpvgtogfkc" fcfc" nc" pgegukfcf" {" xqnwpvcf" rqnîvkec" fg" nqu"
Guvcfqu"okgodtqu"fg"fct"ewornkokgpvq"gp"vkgorq"{"hqtoc"cn"ocpfcvq"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"
fg"nc"QGC0"Gp"ghgevq."cfqrvct"nc"rtkogtc"rqukekôp"jwdkgug"fgvgtokpcfq"wp"kpuvtwogpvq"fêdkn"{"
fg" guecuc" vtcuegpfgpekc." pq" eqorcvkdng" eqp" ncu" curktcekqpgu" fg" nqu" rwgdnqu" {" iqdkgtpqu" fgn"
jgokuhgtkq="gp"vcpvq"swg"nc"ugiwpfc"rquvwtc"tguwnvcdc"korqukdng"fg"ewornkt."vgpkgpfq"gp"ewgpvc"
gn"rnc|q" nîokvg"guvcdngekfq"gp" nc" tguqnwekôp"ceqtfcfc"gp" nc"ZZZK"CIQGC."swg"rtguetkdîc"uw"
cfqrekôp"cpvgu"fgn"52"fg"ugrvkgodtg"fg"42230"Gn"htcecuq"uwhtkfq"rqt"nc"QGC"gp"Equvc"Tkec"pq"
rqfîc"tgrgvktug"gp"Nkoc."rwgu"fg"rcuct"c"ugt"wp"qticpkuoq"eqp"wpq"fg"nqu"oâu"cxcp|cfqu"gu/
swgocu" {"ogecpkuoqu" fg" fghgpuc" fg" nc" fgoqetcekc." nc"QGC" rqfîc" nngict" c" ugt" eqpukfgtcfc"
eqoq"kpghkekgpvg"g"kortqfwevkxc4530"
Nc"Ectvc"Fgoqetâvkec"Kpvgtcogtkecpc."eqpuvc"fg"wp"gzvgpuq"rtgâodwnq"{"fg"ugku"ecrîvwnqu"swg"
xkpewncp" nc" fgoqetcekc" eqp" gn" ukuvgoc" kpvgtcogtkecpq." nqu" fgtgejqu" jwocpqu." gn" fgucttqnnq"


































crtqdcekôp" fg" nc"›Ectvc"Fgoqetâvkec" Kpvgtcogtkecpcfi ." ew{c" ghkecekc" {" ghgevkxc" crnkecdknkfcf"
fgvgtokpctâp"gn"vkgorq"{"nc"rtqrkc"QGC."gu"wp"kpuvtwogpvq"fg"ukipkhkecvkxc"korqtvcpekc"{"ce/










enâwuwnc" fgoqetâvkec" eqpvgpkfc" gp" nc"Fgenctcekôp" fg" nc" ekwfcf" fg"Swêdge." nc" twrvwtc" fgn" qtfgp" fgoqetâvkeq" q" wpc"








Gn" Eqpuglq" Rgtocpgpvg." ugiûp" nc" ukvwcekôp." rqftâ" fkurqpgt" nc" tgcnk|cekôp" fg" ncu" iguvkqpgu" fkrnqoâvkecu" pgeguctkcu."
kpenwkfqu"nqu"dwgpqu"qhkekqu."rctc"rtqoqxgt"nc"pqtocnk|cekôp"fg"nc"kpuvkvwekqpcnkfcf"fgoqetâvkec0"
"Uk" ncu"iguvkqpgu"fkrnqoâvkecu" tguwnvctgp" kphtwevwqucu"q"uk" nc"wtigpekc"fgn"ecuq" nq"ceqpuglctg."gn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg"
eqpxqectâ"fg"kpogfkcvq"wp"rgtîqfq"gzvtcqtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"rctc"swg"êuvc"cfqrvg"ncu"fgek/
ukqpgu"swg"guvkog"crtqrkcfcu."kpenw{gpfq"iguvkqpgu"fkrnqoâvkecu."eqphqtog"c"nc"Ectvc"fg"nc"Qticpk|cekôp."gn"fgtgejq"
kpvgtpcekqpcn" {" ncu" fkurqukekqpgu" fg" nc" rtgugpvg" Ectvc" Fgoqetâvkec0" Fwtcpvg" gn" rtqeguq" ug" tgcnk|ctâp" ncu" iguvkqpgu"
fkrnqoâvkecu"pgeguctkcu."kpenwkfqu"nqu"dwgpqu"qhkekqu."rctc"rtqoqxgt"nc"pqtocnk|cekôp"fg"nc"kpuvkvwekqpcnkfcf"fgoqetâ/
vkecfi 0"
Ctvîewnq"43√<"›Ewcpfq" nc"Cucodngc"Igpgtcn." eqpxqecfc"c"wp"rgtîqfq"gzvtcqtfkpctkq"fg" ugukqpgu." eqpuvcvg"swg" ug"jc"
rtqfwekfq"nc"twrvwtc"fgn"qtfgp"fgoqetâvkeq"gp"wp"Guvcfq"Okgodtq"{"swg"ncu"iguvkqpgu"fkrnqoâvkecu"jcp"ukfq"kphtwevwq/
ucu."eqphqtog"c"nc"Ectvc"fg"nc"QGC"vqoctâ"nc"fgekukôp"fg"uwurgpfgt"c"fkejq"Guvcfq"Okgodtq"fgn"glgtekekq"fg"uw"fgtg/
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C"rqeq"fg"uw"cfqrekôp."vtcuegpfîc"wpc"rtgiwpvc"kpswkgvcpvg"Àrqftâ"crnkectug"nc"Ectvc"Fgoqetâ/
vkec"Kpvgtcogtkecpc"c"wp"Guvcfq"okgodtq"fg"nc"QGC"gp"ecuq"fg"swg"qewttc"wpc"fg"ncu"ukvwcekq/
pgu" eqpvgorncfcu" gp" gnnc." uk" gn" iqdkgtpq" fg" fkejq" Guvcfq" w" qvtq" ewguvkqpctc" uw" rtqegfgpekc"
fgufg" gn" rwpvq"fg"xkuvc" lwtîfkeq." gurgekcnogpvg"gp" gn" ecuq"fg" nqu" ctvîewnqu"42"{"43." htgpvg" cn"
ctvîewnq";"fg"nc"Ectvc"fg"nc"QGCA"Ncu"tgurwguvcu"guvâp"fkxkfkfcu"{"cûp"pq"ug"jc"rtqfwekfq"ug/
oglcpvg"jkrôvguku4570"""
Nc" Ectvc" Fgoqetâvkec" Kpvgtcogtkecpc" vwxq" uw" dcwvkuoq" fg" hwgiq" eqp" nc" etkuku" fgoqetâvkec"
fgugpecfgpcfc"gp"Xgpg|wgnc." gp"cdtkn"fg"42240"Uî"dkgp"rctc"cniwpqu." nc"QGC"{." eqp"gnnc." nc"
Ectvc"Fgoqetâvkec"Kpvgtcogtkecpc"pq"vgtokpctqp"fg"rcuct"gn"gzcogp."pq"rwgfg"pgictug"swg"uw"
crnkecekôp" qrqtvwpc" hwg" fgvgtokpcpvg" gp" nqitct" nc" tguvkvwekôp" cn" rqfgt" fgn" Rtgukfgpvg" Jwiq"
Ejâxg|4580""
Gu" fg" gurgtct" swg" nqu" rctvkewnctkuoqu" {" ncu" rqukekqpgu" fg" cxcp|cfc" swg" rncpvgctqp" cniwpcu"




Tgrquc" gp" nc" xqnwpvcf"{" nc" fgekukôp"fg" nqu"Guvcfqu"okgodtqu"fg" nc"QGC"cugiwtct" uw" xcnqt."
ghkecekc"{"xkigpekc"gp"dgpghkekq"fg"nc"ecnkfcf"{"ucnwf"fg"nc"fgoqetcekc"gp"nc"Cogtkecu0"






























45:" Urgjct." Gnk|cdgvj" *4224+"Observación Electoral Elecciones Generales Perú, 2001. Ycujkpivqp<" Wpkfcf" rctc" nc"
rtqoqekôp"fg"nc"Fgoqetcekc."fg"nc"Ugetgvctîc"Igpgtcn"fg"nc"QGC0"Ugtkg"Cogtkecu."P√"56."ZK0"

















































464"Tqftîiwg|"Ocpwgn."*4222+"El desarrollo del derecho humano a la democracia, IX Curso Internacional de Demo-
cracia y derechos humanos en el contexto económico latinoamericano. Qticpk|cfq"rqt"nc"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtku/
vcu."Ucpvc"Etw|"fg"nc"Ukgttc."lwpkq"fgn"42220""
465"Cpkecoc."Egeknkc."op.,cit0."3:9"





pqtocvkxc"gp" nc"Ectvc"fg" nc"QGC"fg"3;6:0"Gp"fkejq" kpuvtwogpvq" kpvgtpcekqpcn"eqpxgtigp" ncu"
eqttkgpvgu" kfgcnkuvcu"{"tgcnkuvcu0"Nc" kphnwgpekc"fg"codcu"eqttkgpvgu"gzrnkec" nc"eqpxgtigpekc"fg"




cswgnnqu" curgevqu" {"ogecpkuoqu" fgn" rtqeguq" rqnîvkeq" gngevqtcn" rqvgpekcnogpvg" xwnpgtcdngu" c"








fgu"xkpewncfcu"c" ncu"gngeekqpgu"fg" ncu"qticpk|cekqpgu"pq"iwdgtpcogpvcngu"{" nqu"cevqu"fgn"iq/
dkgtpq"swg"rwfkgtc"vgpgt"tgrgtewukôp"gp"nc"gxqnwekôp"fgn"rtqeguq"gngevqtcn4680""
Gp" gn" âodkvq" gurgeîhkecogpvg" gngevqtcn." nc"WRF" dtkpfc" cukuvgpekc" {" cuguqtcokgpvq" vêepkeq" c"
qticpkuoqu" pcekqpcngu" gngevqtcngu=" qticpk|c" {" gpxîc"okukqpgu" fg" qdugtxcekôp" gngevqtcn" c" nqu"
Guvcfqu"okgodtqu."swg"cuî" nq"uqnkekvcp."cn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"fg" nc"Qticpk|cekôp0"Gu"cuî"swg."
›ncu"cevkxkfcfgu"fg"nc"QGC"gp"guvg"ecorq"ug"dcucp"gp"nc"eqpxkeekôp"fg"swg"gn"rtqeguq"gngevqtcn"
eqpuvkvw{g" wpc" rkg|c" hwpfcogpvcn" fg" vqfq" rtqeguq" fg" vtcpukekôp" {" eqpuqnkfcekôp" fgoqetâvk/
ecfi4690""


























;:"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
fgn" rtqeguq" gngevqtcn" {" rtgugpvct" uwu" eqogpvctkqu" gp" wp" kphqtog" hkpcn0" Ncu" qdugtxcekqpgu" {"
























































Guvc"Okukôp" fg" nc" QGC." guvwxq" gpecdg|cfc" rqt" gn" gpvqpegu" Ecpeknngt" fgn" Wtwiwc{." Jêevqt"
Itquu" Gurkgn" {" gn" Ugetgvctkq"Igpgtcn" fg" nc"QGC."Dcgpc" Uqctgu." swkêp" tgcnk|ô" vtgu" xkukvcu" cn"
Rgtû."gp"ncu"swg"ocpvwxq"gpvtgxkuvcu"eqp"tgrtgugpvcpvgu"fgn"iqdkgtpq"{"fg"nqu"fkxgtuqu"ugevqtgu"
{" fg" nc" qrqukekôp=" eqpenw{gpfq" swg" ug" fgdgtîcp" eqpxqect" c" gngeekqpgu" rctc" wpc" Cucodngc"
Eqpuvkvw{gpvg47:0"




















Gu" korqtvcpvg"fguvcect" swg." gp"fkejc" ugukôp"fgn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg." vqfcu" ncu" fgngicekqpgu"
gzrtguctqp"uw"rtgqewrcekôp."uw"fgugq"fg"cnecp|ct"wpc"uqnwekôp"rceîhkec"c"nc"ewguvkôp."{"crq{c/
tqp"nc"tguqnwekôp"rtgugpvcfc"uqdtg"nc"dcug"fg"nc"tguqnwekôp"32:20"Nc"ûpkec"gzegrekôp"hwg"Oêzk/






Tgncekqpgu" Gzvgtkqtgu." nc" ewcn" cfqrvô" vtgu" tguqnwekqpgu0" Gp" wpc" fg" gnncu" ug" guvkoô" swg"›nqu"

























okgpvqu" qewttkfqu" gp" gn" Rgtû" eqphkiwtcp" wpc" kpvgttwrekôp" fgn" rtqeguq" rqnîvkeq" kpuvkvwekqpcn"









































494" Cpkecoc."Egeknkc."op., cit., 3;70"






vtqu"eqoq"fgoqetcekcu" kpfkxkfwcngu0"Gzrtgucpfq"uw" vgoqt"fg"wpc"rtqrcicekôp"fg" nc"ewguvkôp"
rgtwcpc"c"qvtcu"fgoqetcekcu0"Hwg"vgtokpcpvg"gp"crq{ct"wpc"okukôp"cn"Rgtû"gp"ecuq"swg"gn"Rtg/
ukfgpvg"Hwlkoqtk"pq"guvê"fkurwguvq"c"eqqrgtct"q"swg"nqu"tguwnvcfqu"fg"ncu"fkuewukqpgu"pq"ugcp"
























Gp" ncu" tgwpkqpgu" fg"Okpkuvtqu" fg" Tgncekqpgu" Gzvgtkqtgu" tgcnk|cfcu" rqt" nc" ukvwcekôp" gp" Rgtû"
guvwxq"rtgugpvg"gn"Ecpeknngt"ctigpvkpq0"Gn"Okpkuvtq"Iwkfq"Fk"Vgnnc."eqogp|ô"cnwfkgpfq"c" nqu"
xîpewnqu"eqowpgu"gpvtg"codqu"rwgdnqu"{"gzrtguô"uw"fgugq"›fg"c{wfct."fg"eqncdqtct."fg"eqqrg/
tctfi 0"Ugiwkfcogpvg." gphcvk|ô<"›Pq"pqu"qnxkfcoqu"swg"gn"Rgtû" vkgpg"rtqdngocu"itcxîukoqu"fg"
vgttqtkuoq."fg"pcteqvtâhkeq."fg"rqdtg|c."fg"guvcpecokgpvq."fg"eqttwrekôp0"Rgtq"pq"gu"xkqncpfq"
nc"ng{"eqoq"guvqu"rtqdngocu"xcp"c"ugt"ogpqtgu000"Nc"ngikvkokfcf"fgn"Iqdkgtpq"jc"fkuokpwkfq"



























fgdg" vgpgtug" gp" ewgpvc"swg" ncu"qticpk|cekqpgu" kpvgtiwdgtpcogpvcngu"pq" uqp"oâu"swg"cswgnnq"
swg" uwu"Guvcfqu"okgodtqu"swkgtgp"swg" ugcp0"Guvcu"qticpk|cekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" vgpftâp" nc"
ghkecekc"{"ghgevkxkfcf"swg"gn"eqpugpuq"{"nc"xqnwpvcf"rqnîvkec"fg"uwu"okgodtqu"nqitgp"eqpuqnk/
















Qticpk|cekôp." rcîugu" swg" tgurgvgp" nc" fgoqetcekc" tgrtgugpvcvkxc" eqoq" hqtoc" fg" iqdkgtpq=" nq"
swg"ugtîc"xktvwcnogpvg"kpvgitcfq"nwgiq"gp"gn"Rtqvqeqnq"fg"Ycujkpivqp4:50""
Ukp" rtgvgpfgt" jcegt" wp" cpânkuku" gzjcwuvkxq" fgn" rctcngnkuoq" eqp" nc" etkuku" gp"Jckvî." " gzkuvkgtqp"
eqpukfgtcdngu"fkhgtgpekcu"gpvtg"codcu"ukvwcekqpgu0"Rqt"wp"ncfq."nc"etkuku"gp"Rgtû"gpeqpvtcdc"uw"
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Nc"QGC"tgceekqpô"cn" nncocfq"autogolpe."uqdtg"nc"dcug"fg"nqu"ogecpkuoqu"swg"guvâp"c"uw"cn/























































































ôticpq" lwfkekcn" kpvgtcogtkecpq." igpgtcdc"wp"rtgegfgpvg" uwocogpvg"pgicvkxq"rctc" nc" ghkecekc"
fgn"ukuvgoc"gp"uw"eqplwpvq0"ÀEôoq"nc""QGC"rgpucdc"korqpgt"hqtocu"fgoqetâvkecu."uk"pk"ukswkg/
tc"gtc"ecrc|"fg"hqt|ct"gn"ewornkokgpvq"fg"ôtfgpgu"lwfkekcngu"kpvgtpcekqpcnguA4;20""
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uwu"vîvwnqu"gp"3;;7."ewcpfq"gp"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"fg"gug"còq"fgttqvô"cn"gz"Ugetgvctkq"
Igpgtcn"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."Lcxkgt"Rêtg|"fg"Ewgnnct0"




















Gp"uwu"eqpukfgtcekqpgu" hkpcngu."gn" kphqtog"fg" nc"QGC"ugòcncdc"swg"›nc"ucnwf"rqnîvkec"fg"guvg"
rtqeguq" gngevqtcn" {" nc" eqpugewgpvg" guvcdknkfcf"fg" nc" eqpxkxgpekc" ekwfcfcpc"fgocpfcp"swg" gn"
tguwnvcfq"hkpcn"fg"nc"ugiwpfc"xqvcekôp"rtgukfgpekcn"vgpic"uwhkekgpvg"xcnkfg|"cpvg"nc"rqdncekôp"{"
ugc"rngpcogpvg"cegrvcfqfi 0"›Nq"qewttkfq"gp"nc"rtkogtc"xwgnvc"pq"dtkpfc"gucu"ictcpvîcufi4;40"
Nc"QGC" gpxkô" eqphqtog" c" nc" qrqtvwpc" kpxkvcekôp" fgn" iqdkgtpq." wpc"Okukôp" fg"Qdugtxcekôp"
Gngevqtcn0"Gp"guvg"eqpvgzvq." nc"okukôp"fg"Uvgkp"gp"gn"Rgtû"ug"gpeqpvtcdc"gp"gn" hwgiq"etw|cfq"
kpuvkvwekqpcn" fg" wpc"QGC" swg" dwuecdc" chktoct" uw" ghkecekc" rgtq" swg" ug" ukvwcdc" gp"ogfkq" fg"
eqpvtcfkeekqpgu"kpvgtpcu"ow{"hwgtvgu0"Uw"Ugetgvctkq"Igpgtcn"pq"dtknnô"rqt"kpkekcvkxcu"cwfcegu"{"








































c" nc"uwrgtcekôp"fg" nqu"rtqdngocu" vêepkequ." vcngu"eqoq"nc" vtcpuokukôp"fg"fcvqu"fg" ncu"qhkekpcu"
fguegpvtcnk|cfcu"fg"rtqeguqu"gngevqtcngu" *QFRG+"jcekc"gn" ugtxkfqt"fg" nc"Qhkekpc"Pcekqpcn"fg"
Rtqeguqu"Gngevqtcngu"*QPRG+4;90"











































Nqu" kppwogtcdngu"ewguvkqpcokgpvqu."fg"swg"gtc"qdlgvq"gn" ukuvgoc"fg"eôorwvq"rqt"rctvg"fg" nc"
OQG1QGC"{"fg"fkxgtuqu"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu."fg"nqu"swg"fkxgtuqu"rcîugu."ug"jkekgtqp"













OQG1QGC."fgufg" uw"qdugtxcekôp."pq"rwfq" kfgpvkhkect"{"eqortqdct" ecodkqu" uwuvcpvkxqu"swg"
rgtokvkgtcp"tgoqpvct"{"uwrgtct"nqu"rtqdngocu"tgikuvtcfqu"gp"nc"rtkogtc"xwgnvc"gngevqtcn."fgdk/
fcogpvg" eqpukipcfqu" gp" uwegukxqu" dqngvkpgu" fg" nc"Okukôp." cttqlcpfq" uw" dcncpeg" igpgtcn" fgn"





Ncu" kttgiwnctkfcfgu" kfgpvkhkecfcu" gp" gn" Kphqtog" Hkpcn" fgn" Lghg" fg" nc"Okukôp" fg" Qdugtxcekôp"





















32:"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
ecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu" *EKFJ+0"Fgufg" uw" etgcekôp" gp"3;7;." nc"rtâevkec"fg" nc"EKFJ"jc"
eqpvtkdwkfq"cn"fgucttqnnq"fg"nc"rtqvgeekôp"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu0"














Gp"gn"âodkvq"fgn"fgtgejq" kpvgtpcekqpcn"fg" nqu"fgtgejqu"jwocpqu"pq"ug"fkuewvg" nc" tgncekôp"fg"
kpvgtfgrgpfgpekc"swg"gzkuvg"gpvtg" nqu"fgtgejqu"jwocpqu"{" nc"fgoqetcekc0" Kpenwuq"ug"gudq|cp"
eqpukfgtcekqpgu"uqdtg"gn"eqpvgpkfq"fgn"fgtgejq"jwocpq"c"nc"fgoqetcekc0"Cn"tgurgevq."Ocpwgn"
Tqftîiwg|"uquvkgpg"swg" nc"fgoqetcekc"gu"›gn"fgtgejq"c" vgpgt"fgtgejqufi 0"Guvc" htcug" tguwog" nc"
gugpekc"fg"guvg"fgtgejq"swg"eqpuvkvw{g"gn"âodkvq"gugpekcn"rctc"gn"iqeg"{"glgtekekq"fg"ewcnswkgt"
qvtq" fgtgejq" jwocpq0" Uônq" gp" wp" ukuvgoc" fgoqetâvkeq" gu" rqukdng" gn" iqeg" {" glgtekekq" fg" nqu"
qvtqu"fgtgejqu"jwocpqu"{"gn"nqitq"fgn"fgucttqnnq"jwocpq52;0"
"
60" g0" Ewguvkqpgu" ngikuncvkxcu" g" kpuvkvwekqpcngu" swg" chgevctqp" nc" ngikvkokfcf" {"
etgfkdknkfcf"fgn"rtqeguq0"""
"
Wpq" fg" nqu" rwpvqu" gugpekcngu" fgn" Kphqtog" fg" Uvgkp" tcfkec" gp" gn" tgeqpqekokgpvq" fg" swg" nqu"
jgejqu"qewttkfqu"fwtcpvg"gn"rtqeguq"gngevqtcn."uqp"gn"tguwnvcfq"fg"ncu"ogfkfcu"cfqrvcfcu"rqt"gn"
iqdkgtpq"rgtwcpq"fgufg"gn"7"fg"cdtkn"fg"3;;40"Gp"guvg"ugpvkfq."nc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"eqp/




















52;"Tqftîiwg|="Ocpwgn"*4222+"El Desarrollo del Derecho Humano a la Democracia000"op., cit."
532"Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"4250"
533"Ekwtnk||c."Lcxkgt.""op., cit.,"3:60"
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Guvq"fg"rqt"uî"gtc"wp"ogecpkuoq"ukp"rtgegfgpvgu"gp"nc"qticpk|cekôp"jgokuhêtkec0"Rqt"rtkogtc"
xg|"nc"QGC"cuwoîc"wpc"hwpekôp"cevkxc"gp"wp"rcîu"swg"pq"jcdîc"rcucfq"rqt"wp"iqnrg"fg"Guvcfq"





OQG" hwgtqp" ewguvkqpcfcu" rqt" nqu" ugevqtgu" egtecpqu" cn" iqdkgtpq" rqt" eqpukfgtctncu" eqoq" wp"
glgtekekq"gzegukxq"fg"uw"eqorgvgpekc0"Guvq"fgpqvc"swg"nc"xgtfcfgtc"kpvgpekôp"fgn"iqdkgtpq"gp"
tgncekôp"c"nc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"hwg"eqpvct"eqp"wp"itwrq"fg"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"







uwoctqp" gn" 4:" fg"oc{q0"Fg" gug"oqfq." fqu"ogugu" fgurwêu" ug" kpuvcnô" wp" têikogp" ectgpvg" fg"











tgekdkt"gn" kphqtog"fgn"Lghg"fg" nc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn"fg" nc"QGC"gp"gn"Rgtû0"Gug"
kphqtog." swg" gpvqpegu" vgpîc" ectâevgt" fg" rtgnkokpct." kpfkecdc" gp" uw" rtkogt" râttchq" swg" nc"





eqplwpvq"eqoq"kttgiwnct."crnkecpfq"wpc"fg" ncu"ecvgiqtîcu"swg"rctc" nc"ecnkhkecekôp"fg" ncu"gnge/
ekqpgu" eqpvgornc" el Manual para la Organización de Misiones de Observación Electoral."
gokvkfq"rqt"nc"Ugetgvctîc"Igpgtcn"fg"nc"QGCfi5370"
Gn" kphqtog"Uvgkp" kfgpvkhkeô" nc" xwnpgtcekôp" fgn"›rtqeguq" rqnîvkeq" kpuvkvwekqpcnfi ." nq" swg"rqftîc"
jcdgt" lwuvkhkecfq" nc" eqpxqecvqtkc" fgn" Eqpuglq" Rgtocpgpvg" fg" nc" Qticpk|cekôp" q" wpc" ugukôp"




















































Gp" guvg" eqpvgzvq." nc"ZZZ"Cucodngc"Igpgtcn" fg" nc"Qticpk|cekôp" cfqrvô" nc" tguqnwekôp" 3975"
dclq" gn" vîvwnq"›Okukôp"fgn"Rtgukfgpvg"fg" nc"Cucodngc"Igpgtcn" {"fgn"Ugetgvctkq"Igpgtcn" fg" nc"
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gn"Ecpeknngt" ecpcfkgpug"Nnq{f"Czyqtvj{." {" gn"Ugetgvctkq"Igpgtcn" fg" nc"QGC."Eêuct"Icxktkc0"
Codqu" tgrtgugpvcdcp" ncu" vgpfgpekcu"swg" gzkuvîcp" gp" gn" ugpq"fg" nc"QGC" htgpvg" c" nc" ukvwcekôp"











































334"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
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tkqtgu" pq" jwdkgtcp" qewttkfq" rctc" swg" Hwlkoqtk" cdcpfqpg" gn" rqfgt." ncogpvcdngogpvg" jwdkgtc"
glgtekfq"uw"ocpfcvq"fwtcpvg"nqu"rtôzkoqu"ekpeq"còqu0"
Nc"Okukôp"fg"Cnvq"Pkxgn"hwg"rtgegfkfc"rqt"wp"itwrq"fg"Cxcp|cfc"swg"xkukvô"Nkoc"gpvtg"gn"3;"{"
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Eqpenwkfq"gn"rtqeguq"gngevqtcn"jcp"xkukvcfq"Nkoc"fqu"okukqpgu"fg"nc"QGC0"Nc"Okukôp"fg"Cxcp/
|cfc" {" nc"Okukôp" fg"Cnvq"Pkxgn" Czyqtvj{/Icxktkc0" Rctc" gn" ewornkokgpvq" fg" uw"ocpfcvq" nc"
Okukôp"fg"Cnvq"Pkxgn"jc"fgukipcfq"eqoq"Ugetgvctkq"Rgtocpgpvg"gp"gn"Rgtû."cn"gz"ecpeknngt"fg"
nc"Tgrwdnkec"Fqokpkecpc"Gfwctfq"Ncvqttg."swkgp"ug"kpuvcnô"gp"Nkoc"gn"42"fg"ciquvq5530"


















rtgugpvcfcu0"Cniwpcu"›rtqrwguvcufi " rwgfgp" ugt" glgewvcfcu" gp" gn" rnc|q" kpogfkcvq." qvtcu" gp" wp"
ogfkcpq"rnc|q"{"wp"vgtegt"itwrq"gp"gn"nctiq"rnc|q0"
Gpvtg"ncu"rtqrwguvcu."nc"eq{wpvwtc"fg"gug"oqogpvq"gzkiîc"nc"fkuqnwekôp"kpogfkcvc"fg"ncu"Eqok/
ukqpgu"Glgewvkxcu." etgcfcu"eqp"gn" hkp"fg" tghqtoct"gn"Rqfgt" Lwfkekcn." ugiûp" nc"Ng{"4922;"{" nc"
tguvcwtcekôp"fg"ncu"ng{gu"qtiâpkecu"fgn"Rqfgt"Lwfkekcn"{"fgn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq="nc"uqnwekôp"fgn"






fg"iqdkgtpq"eqoq"rtqrkgfcfgu"fgn" ukuvgoc"iqdgtpcfq."gu"fgekt." ncu"fgocpfcu"fg" nc" uqekgfcf"
rqt"rqnîvkecu"swg"fgp"tgurwguvcu"cfgewcfcu"c"nqu"rtqdngocu"tgcngu"fg"nc"uqekgfcffi5570""
Gn" eqpvgzvq" rqnîvkeq" fg" gug" gpvqpegu" gtc" uwocogpvg" eqornglq0"Rqt" wp" ncfq" ug" gpeqpvtcdc" nc"
tgvkegpekc"fgn"iqdkgtpq"rctc"ewornkt"ncu"rtqrwguvcu"fg"nc"QGC"{"rqt"qvtq"nc"hcnvc"fg"wpc"rtq/
rwguvc"jqoqiêpgc"fg"nc"qrqukekôp"uwhkekgpvgogpvg"uônkfc"rctc"tgxgtvkt" ncu"ctdkvtctkgfcfgu"iw/














557"Pqjngp."Fkgvgt"*3;;5+"Sistemas Electorales y gobernabilidad."KKFJ"Ucp"Lquê<"5;40"









60" k0"Nc"rqukekôp"fgn"Rgtû" htgpvg" c" nc" eqowpkfcf" kpvgtpcekqpcn" c" rctvkt" fg" nqu"
tguwnvcfqu"fg"nc"OQG1QGC0"
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okfcf." etgfkdknkfcf"{" ghgevkxkfcf" gp" ecuq"fg" kpvgttwrekôp"fg" nc"fgoqetcekc0"Guvc"Okukôp" hwg"












{"eqpvtcrwguvc" c"wp"iqdkgtpq" ngicn"q"fg" iure."Oâu"cûp." uk" ug" eqpukfgtc"swg"gp"gn" âodkvq"fgn"
fgtgejq" kpvgtpcekqpcn" pq" gzkuvg" pkpiûp" etkvgtkq" xcnqtcvkxq" fg" nqu" ukuvgocu" rqnîvkequ" kpvgtpqu="
oqvkxq"swg"gzrnkec"nc"kpgzkuvgpekc"fg"pqtocu"rqukvkxcu"q"tgswkukvqu"swg"fgdg"tgwpkt"wp"iqdkgtpq"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
558"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu"*4223+"Crisis de la democracia en los Andes0"Nkoc<"ECL."63"
559""Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"4330"
55:"Ibídem."447"⁄"4480"
55;"Rcuvqt"Tkftwglq."Lquê"*3;;6+"Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales."7¬"Gfkekôp"
Gfkvqtkcn"Vgepqu."Ocftkf."5350"
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fg"hcevq"rctc"ugt"tgeqpqekfq"kpvgtpcekqpcnogpvg0"Cn"tgurgevq."gzkuvgp"xctkcu"eqttkgpvgu"fqevtk/
pctkcu5620"




fgn" tgeqpqekokgpvq" gzrtguq"rqt" gn" tgeqpqekokgpvq" kornîekvq" {" gp" gnnc" uwd{ceg"wpc" kpvgpekôp"
cpvk/kpvgtxgpekqpkuvc0" Nqu" rquvwncfqu" fg" guvc" fqevtkpc" guvâp" eqpucitcfqu" gp" nc" tguqnwekôp"
ZZZX"fg"nc"KZ"Eqphgtgpekc"fg"nqu"Guvcfqu"Cogtkecpqu."tgcnk|cfc"gp"Dqiqvâ"gp"3;6:5630"







i.1. Los Estados Unidos y el Perú: entre la supuesta intervención y la legítima inje-
rencia democrática. 
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Nc" cevwcekôp"fg"Guvcfqu"Wpkfqu" htgpvg" c" nqu" cevqu" ctdkvtctkqu"fgn"iqdkgtpq"rgtwcpq"pq" gu"fg"




Gp"guvc" nîpgc." ug"fgucttqnnctqp" ncu"ceekqpgu"fg" nqu"Guvcfqu"Wpkfqu" htgpvg"cn"rtqeguq"gngevqtcn"




















564"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu0"Informe sobre los derechos humanos 1999: Perú"ugeekôp"4"ngvtc"c0"
565"Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"4380"









eqpxqectug" c" wpc" ugiwpfc" xwgnvc" gngevqtcn0" Gn" Rtgukfgpvg" Enkpvqp" chktoô" nq" ukiwkgpvg<"›wpcu"
gngeekqpgu" nkdtgu." lwuvcu"{"cdkgtvcu" uqp" nc"dcug"fg"wpc" uqekgfcf"fgoqetâvkec0"Gp" uw"cwugpekc."
pwguvtcu"tgncekqpgu"eqp"gn"Rgtû"ug"xgtâp"chgevcfcu"kpgxkvcdngogpvgfi5680"
Gn"eqowpkecfq"gokvkfq"rqt"gn"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq"eqp"hgejc"4;"fg"oc{q."wp"fîc"fgurwêu"





















i.2. La posición de la Unión Europea. 
"
Ncu"fgenctcekqpgu"fg"nqu"ôticpqu"{"tgrtgugpvcpvgu"fg"nc"Wpkôp"Gwtqrgc"gp"fghgpuc"fg"nc"fgoq/
























guvc" nîpgc." gn" iqdkgtpq" rgtwcpq" fgdgtîc" gxcnwct" ncu" eqpugewgpekcu" hwpguvcu" swg" uw" cevwcekôp"
rqftîc"eqpnngxct"gp"gn"hwvwtq"fg"uwu"tgncekqpgu"eqp"gn"dnqswg"gwtqrgq0"
"
i.3. La reacción de los países miembros de la Comunidad Andina.  
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Tguwnvc" rgtvkpgpvg" tgeqtfct" swg" nc" Eqokukôp" Kpvgtcogtkecpc" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu." ôticpq"
rtkpekrcn"fg"nc"QGC."eqpenw{ô"swg"›000"gn"rtqeguq"fg"gngeekqpgu"swg"jc"vgpkfq"nwict"gp"gn"Rgtû"

























































eqpvtkdw{gtqp"fgekfkfcogpvg" ncu" iguvkqpgu" tgcnk|cfcu"rqt" nqu" tgrtgugpvcpvgu" fkrnqoâvkequ"fgn"
Dtcukn0"Nc" tc|ôp"rctc" nc"cfqrekôp"fg"wpc"rqukekôp" kpfwnigpvg" htgpvg"c" nqu"cvkudqu"cwvqtkvctkqu"
swg"fgufg" jceg" cniûp" vkgorq" ug" rtgugpvcp" gp" nc" tgikôp"rctgeg" vgpgt" wpc" korqtvcpekc" îphkoc"
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gn"Rtgukfgpvg"rgtwcpq" uwewodîc"c" ncu"rtgukqpgu" kpvgtpcu"{"gzvgtpcu"{."fgufg" Lcrôp."fqpfg" ug"
jcdîc"tghwikcfq."rtgugpvô"uw"tgpwpekc"cn"ectiq"fg"Rtgukfgpvg"fgn"Rgtû0"C"gnnq"ukiwkô"nc"eqpxqec/
vqtkc"c"pwgxcu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu."gp"ncu"swg"tguwnvô"gngevq"Cnglcpftq"Vqngfq5830""
Gu" korqtvcpvg" pqvct" swg." wp" tgeqttkfq" rqt" fkxgtuqu" ctvîewnqu" fg" rtgpuc" crctgekfqu" fwtcpvg" {"





eqpenwukôp" fg" guvg" vtcdclq." dcuvg" glgornkhkect" eqp" wpc" ekvc" fgn" guetkvqt"Octkq"Xcticu" Nnquc."
swkêp"nwgiq"fgn"eqpenw{gpvg"{"ugxgtq"kphqtog"fg"nc"OQG1QGC"gurgtcdc"swg"nc"QGC"›rtqeg/
fkgtc"c"fgueqpqegt"nc"dwtfc"hctuc."c"eqpfgpctnc"{"c"gzkikt"pwgxcu"gngeekqpgu"dclq"guvtkevc"xkik/
ncpekc" kpvgtpcekqpcn." eqoq" nq" rgfîcp" gn" rwgdnq" rgtwcpq" {" pwogtququ" iqdkgtpqu" fgn" owpfq"
gpvgtqfi5840"
















































tguwnvc"rtkqtkvctkc" nc" vctgc"fg" nc"rtqoqekôp"fg" nc"fgoqetcekc"rqtswg" uk"dkgp"gu" ekgtvq"swg" ncu"
gngeekqpgu"nkdtgu"{"lwuvcu"uqp"gugpekcngu"gp"wp"ukuvgoc"fgoqetâvkeq"per se"pq"nq"ictcpvk|cp0"
Wpc"crtgekcekôp"uqdtg"gn"ecuq"rgtwcpq"rwgfg"ugt" tguwokfc"gp" ncu" htcugu"fg"Qtvgic"{"Icuugv."
swkgp"fguetkdkô"dtknncpvgogpvg"nc"tgncekôp"swg"gzkuvg"gpvtg"fgoqetcekc"{"rtqegfkokgpvq"gngevq/
tcn<""
›La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero 
detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Si el régimen de los 
comicios es acertado, si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque el resto marche 
óptimamente, todo va mal... Sin el apoyo de auténtico sufragio las instituciones democráticas 






58:"Qtvgic"{"Icuugv."*3;:2+"La rebelión de las masas."5√"Gfkekôp"gfkvqtkcn"GURCUC"ECNRG"U0C0"Ocftkf."3:20"
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Ecrîvwnq"KX"

























ug" kpvtqfwlgtqp"rtqhwpfcogpvg" gp" nqu" cuwpvqu" kpvgtpqu" fg" nqu"GuvcfquA0"›Nc" tgurwguvc" c" guvc"
rtgiwpvc."owguvtc"nc"rtqhwpfc"pgegukfcf"fg"fgucttqnnct"wpc"pwgxc"xkukôp"fgn"owpfq="rctc"gp/
















758"Fcnncpgitc."Nwku"*4223+"Tendencias del orden mundial: Régimen Internacional0"Du0Cu<"Gfkekqpgu"fg" nc"Wpkxgtuk/
fcf."3550"
58;"Ibídem."3550"
592"Tqugpcw."Lcogu0"Along the domestic foreign frontier..."op., cit.,"330"
593"Ibídem."33/"340"






{" vtcpuhqtocpfq" ncu"xkglcu" guhgtcu0"›Gu"wpc"encukhkecekôp"swg" uwikgtg" nc" cwugpekc"fg"wp"eqtvg"
enctq"gpvtg"cuwpvqu"fqoêuvkequ"{"gzvgtpqu."fqpfg"nqu"rtqdngocu"nqecngu"rwgfgp"eqpxgtvktug"gp"
vtcpupcekqpcngu" {" fqpfg" nqu" fguchîqu" inqdcngu" rwgfgp" tgrgtewvkt" gp" nq" nqecn0" Gp" ghgevq." guvc"












gtcp" gzenwukxkfcf" fgn" Guvcfq/pcekôp." igpgtâpfqng" qdnkicekqpgu" c" êuvg" {." gp" owejqu" ecuqu."
vtcpuhqtoâpfqug" gp" cevqtgu" egpvtcngu." igpgtcfqtgu" fg" tgincu" {" qdnkicpfq" cn" Guvcfq/pcekôp" c"
qrgtct"eqoq"›iguvqtfi ."rgtfkgpfq"fg"guvc"ocpgtc."nc"eqpfkekôp"fg"cevqt5970""








vtcfqfi "{"eqpfkekqpcfq"rqt"cevqtgu" vtcpupcekqpcngu0"›Eqp"gn" uwtikokgpvq"{" nc"rtqnkhgtcekôp"fg"
nqu"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu"iwdgtpcogpvcngu."c"nc"kpvgtpcekqpcnkfcf"ug"ng"citgic"nc"›uwrtc/
pcekqpcnkfcffi 0"Guvq" kornkec"igpgtcekôp"fg"tgincu"cfqrvcfcu"rqt"qticpkuoqu" kpvgtpcekqpcngu"q"
eqoq" tguwnvcfq" fg" cewgtfqu"ownvkncvgtcngu." swg" guvâp" rqt" gpekoc" fg" ncu" pqtocu" kpvgtpcu" fgn"
Guvcfqfi5990"
Igpgtcpfq"wp"pwgxq"kpvgtpcekqpcnkuoq"c"rctvkt"fgn"vtcpupcekqpcnkuoq."rtqxqecfq"rqt"oêvqfqu"
fg"rtgukôp"fg" nc"uqekgfcf"ekxkn"c" vtcxêu"fg"uw"eqpfwevc"eqtrqtcvkxc"ogfkcpvg" ncu"QPIu"{" ncu"
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rtgugpvct"rqt" guetkvq" gzrqukekqpgu" uqdtg" nc" ncdqt" fgn"Eqpuglq" gp" cuwpvqu" fg" uw" eqorgvgpekc."
eqoq"vcodkêp"rctvkekrct"gp"ncu"tgwpkqpgu"fg"ncu"eqokukqpgu0"Gn"GEQUQE"jc"hceknkvcfq"gn"ceeg/
uq"fg"ncu"QPIu"cn"vtcdclq"fg"uwu"eqokukqpgu"tgikqpcngu5:30"









ecu" rûdnkecu" q" rtkxcfcu" fg" fkuvkpvcu" pcekqpcnkfcfgu." ew{c" eqpuvkvwekôp" gzenw{g" vqfq" cewgtfq"
iwdgtpcogpvcn"q"kpvgtiwdgtpcogpvcn0"Gpvkfcfgu"ukp"hkpgu"fg"nwetq="swg"tgrtgugpvcp"c"rgtuqpcu"








qdugtxcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu." oqpkvqtgcp" rtqeguqu" gngevqtcngu." guvcu" rgtuqpcu" etgctqp" wpc"
qticpk|cekôp" swg" rwfkgtc" qdugtxct" ncu" gngeekqpgu"{." cn"okuoq" vkgorq." gorngct" uw" xkikncpekc"
rctc"oqxknk|ct"c"nc"ekwfcfcpîc"rgtwcpc"{"nngxct"c"ecdq"ecorcòcu"fg"gfwecekôp"eîxkec5:60"
Nqu" hwpfcfqtgu" fg" Vtcpurctgpekc" etgîcp" swg" gtc" korqtvcpvg" eqpvct" eqp" wp" eqpvtcrguq" fg" nc"
uqekgfcf"ekxkn"swg"rwfkgtc"qdugtxct"kpfgrgpfkgpvgogpvg."nqu"rtqeguqu"gngevqtcngu"rctc"cugiwtct"
swg"hwgtcp"vtcpurctgpvgu."nkdtgu"{"nkorkqu0"Cn"qticpk|ctug"gnnqu"okuoqu"rctc"uw"rtkogtc"qdugt/








5:6"Dgtpdcwo."Octekc" *4223+"La sociedad civil peruana observa las controvertidas elecciones del 2000. Estudio de 
caso sobre movilización ciudadana. Nkoc<"Vtcpurctgpekc."520"




























cewgtfqu" kpvgtpcekqpcngu"{" ncu"hqtocu"fg"eqqrgtcekôp" kpvgtiwdgtpcogpvcn"rctc"tgiwnct"gn"etg/
ekokgpvq"ukp"rtgegfgpvgu"fg"guvqu"hgpôogpqu."gurgekcnogpvg"fwtcpvg"gn"rgtîqfq"rquvgtkqt"c" nc"











vcokgpvq" kpvgtpcekqpcn" gu" fgtkxcfq" fg" wpc" ownvkrnkekfcf" fg" cttginqu" kpuvkvwekqpcnk|cfqu." nqu"
iqdkgtpqu"{"ncu"QPI"ug"cttgincp"gpvtg"uî"{"eqorctvgp"tgurqpucdknkfcfgu"cegtec"fg"nqu"ceqpvg/
ekokgpvqu5;20"""







5::"Jgnf."Fcxkf"La democracia y el orden global...op., cit., 339/33:0"
5:;"Ibídem."33:0"
5;2"Tqugpcw."Lcogu."op., cit.,"420"




fqu" rqt" glgornq." c" vtcxêu" fg" tgfgu" tgikqpcngu" eqoq" nc"Wpkôp"Gwtqrgc"{" nc"Qticpk|cekôp"fg"
Guvcfqu"Cogtkecpqu"g" korwnuct"pgiqekcekqpgu."cewgtfqu"eqp" kpuvkvwekqpgu"ownvkncvgtcngu"rctc"
rqfgt"eqpvtqnct"nqu"ghgevqu"fguguvcdknk|cfqtgu"swg"ceqorcòcp"c"nc"kpvgteqpgzkôp0"Gn"tguwnvcfq"



















Gp"gn"ecuq"gurgeîhkeq"fg" nc"Cuqekcekôp"Ekxkn"Vtcpurctgpekc." nc"okuoc"ug"guvcdngekô"uqdtg" nqu"
ukiwkgpvgu"rtkpekrkqu<"
"
›Ugt" wpc" qticpk|cekôp." pgwvtcn" g" kpfgrgpfkgpvg0" Rctc" ugt" qdugtxcfqt" q" vtcdclct" gp" ewcnswkgt"
ectiq"eqp"nc"qticpk|cekôp"gu"qdnkicvqtkq"hktoct"wp"fqewogpvq"ugòcncpfq"swg."okgpvtcu"fwtg"nc"
eqncdqtcekôp."nc"rgtuqpc."rgtocpgegtâ"pgwvtcn"fg"ewcnswkgt"chknkcekôp"rqnîvkec0"
Qrgtct." hwpfcogpvcnogpvg" eqoq" wp" ewgtrq" fg" xqnwpvctqu." rctvkgpfq" fg" nqu"okgodtqu" fg" nc"
Cucodngc"Igpgtcn"{"gn"Eqpuglq"Fktgevkxq."jcuvc"uwu"dcugu"gp"ncu"rtqxkpekcu"fgn"Rgtû0"
Nqu"okgodtqu"fgn"Eqpuglq"Fktgevkxq." fgdgp" vgpgt"wpc"rctvkekrcekôp" cevkxc" gp" gn" fgugpxqnxk/








Cewfkt" c" tgfgu" gzkuvgpvgu" kingukcu" ecvônkec." gxcpiênkec." fgtgejqu" jwocpqu." tgf" fg" owlgtgu0"
Cukokuoq." guvcdngekô" eqpvcevqu" eqp" kpuvkvwekqpgu." wpkxgtukfcfgu." ogfkqu" fg" eqowpkecekôp."













































rcucfq" *oqxknk|cpfq" xqnwpvctkqu" rctc" qdugtxct"ogucu" fg" uwhtcikq" gn" fîc" fg" ncu" gngeekqpgu" {"
nngxct"wp"eqpvgq"târkfq"fg"xqvqu"fg"ocpgtc"kpfgrgpfkgpvg+."kpxqnwetâpfqug."cn"okuoq"vkgorq."
gp"âtgcu"pwgxcu"rctc" nc" kpuvkvwekôp"swg"ugtîcp" hwpfcogpvcngu"rctc" nngxct"c"ecdq"wpc"ghkekgpvg"
qdugtxcekôp"fg"guvg"uwhtcikq0"
Gn"rgtuqpcn"fg"Vtcpurctgpekc"swg"fgucttqnnô"gn"rncp"fg"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222."






5;6"Dgtpdcwo."Octekc"1"Nôrg|."Tchcgn"{"qvtq"*4223+"La sociedad civil peruana observa las controvertidas elecciones 
del 2000. Estudio de caso sobre vigilancia0"Nkoc<"Vtcpurctgpekc."69""
5;7"Ibídem."76"/"790"
5;8"Vtcpurctgpekc"Fcvqu"Gngevqtcngu"P√"490"
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Guvc"qticpk|cekôp"fglô"ugpvcfcu"ncu"dcugu"rctc"qdugtxct"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222"c"vtcxêu"fg"wpc"
ugtkg"fg"tgwpkqpgu"{"eqpuwnvcu"kpvgtpcu"nngxcfcu"c"ecdq"c"nq"nctiq"fg"wp"rgtîqfq"fg"ugku"ogugu"c"
rctvkt"fg"gpgtq"fg"3;;;0"Guvcu" eqpuwnvcu" vwxkgtqp"eqoq" tguwnvcfq"fgekukqpgu"guvtcvêikecu"swg"
iwkctîcp" nc"qdugtxcekôp0"Cfqrvcpfq"wp"gphqswg" kpvgitcn"swg" kpenw{gtc" vtgu"guegpctkqu<"c+"wpq"




gngevqtcn." uwu" okgodtqu" vgpîcp" enctq" swg" vcodkêp" vgpîcp" swg" guvcdngegt" wpc" nîpgc" fg" dcug/
cfjgukôp" c" wp"rtqeguq"swg" gtc" nkdtg." nkorkq"{" fgoqetâvkeq0"Gp" gn" ecuq"fg" qdugtxct" ceekqpgu"
hwgtc"fgn"iqdkgtpq"q"fg" nc"qrqukekôp"swg"pq"cfjktkgtcp"c"guvc" nîpgc"fg"dcug." nqu"okgodtqu"fg"







Gpvtg" ncu" fgngicekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" swg" fgekfkgtqp" xgpkt" c" qdugtxct" guvcu" gngeekqpgu." ug"

















guvcdcp" gp" guvcfq" fg" gogtigpekc" {" swg" vgpîcp" wpc" hwgtvg" rtgugpekc"oknkvct0" Jwdq" cogpc|cu"
cdkgtvcu"{"gpewdkgtvcu"fg"swg" uk" ncu"rgtuqpcu"eqpvkpwcdcp"eqncdqtcpfq"eqp"Vtcpurctgpekc." uw"
gorngq"hwvwtq"guvctîc"gp"tkguiq0"






ekôp."xcng" nc"rgpc"ogpekqpct"swg" gn"Guvcfq." c" vtcxêu"fg" ncu" cwvqtkfcfgu" gngevqtcngu."pwpec" ng"






34:"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
vgtegtc" xg|=" rtqeguq" gp" gn" swg"Vtcpurctgpekc." gp" vcpvq" gpvkfcf"qdugtxcfqtc"ow{" korqtvcpvg."
hqtoô"rctvg"fg"wp" eqplwpvq"fg"pqvcdngu"qdugtxcfqtgu." vqfqu" nqu" ewcngu" vtcdclctqp" lwpvqu" ghk/
ec|ogpvg5;;0"
Gpvtg" nqu"ogugu" fg" lwpkq" {" fkekgodtg" fg" 3;;;." gn" Eqpuglq"Fktgevkxq" fg" Vtcpurctgpekc" {" uw"


















Gpvtg" qvtqu." kpxkvô" c" kpeqtrqtctug" gp" uw" Cucodngc" Igpgtcn." c" nc" Ugetgvctkc" Glgewvkxc" fg" nc"
Eqqtfkpcfqtc"Pcekqpcn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu."wpc"tgf"fg"QPIu0."fg"fgtgejqu"jwocpqu"swg"
lwiô"wp"tqn"ukipkhkecvkxq"gp"gn"crq{q"cn"rtqeguq"fg"qdugtxcekôp"fg"Vtcpurctgpekc"{"swg"rqt"uw"





dtqu" encxgu" fg" nc" eqowpkfcf" fkrnqoâvkec" rgtwcpc" fqpcpvgu." nîfgtgu" fg" qrkpkôp" fg" nc" rtgpuc"
pcekqpcn"g"kpvgtpcekqpcn"{"rctvkfqu"rqnîvkequ0"Gp"fkuvkpvqu"oqogpvqu"guvc"qticpk|cekôp"kpxkvô"c"
tgrtgugpvcpvgu"fg"guvcu"gpvkfcfgu"c"eq/cwurkekct"gxgpvqu"q"c"rctvkekrct"eqoq"gzrqukvqtgu0"























fg"nc"ecorcòc"gngevqtcn."gn"rûdnkeq"kpvgtgucfq"vgpîc" nc"ecrcekfcf"fg"ceegfgt"c" nc" kphqtocekôp""
cfgoâu"vgpgt"ceeguq"c"uwu"dqngvkpgu"ugocpcngu6220"
Nc" eqpvtkdwekôp"oâu" kppqxcfqtc"{" crtgekcfc" c" ncu" gngeekqpgu"fgn" 4222" vwxq" nwict"fwtcpvg" gn"































Vtcpurctgpekc." uqrqtvô" wpc" xkqngpvc" {" rgtukuvgpvg" ecorcòc" fg" nqu" ogfkqu" fg" eqowpkecekôp"
cfkevqu"cn"iqdkgtpq."fgpwpekô"swg"nc"eqpvkgpfc"gngevqtcn"pq"jcdîc"ewornkfq"eqp"pkpiwpq"fg"nqu"











625" Rcpkciwc." Xcngpvîp" *4222+"Trampas y engaños del proceso electoral: consecuencias y explicaciones0" " Gp<" Rgtû"
4222<"Wp"vtkwphq"ukp"fgoqetcekc0"Nkoc<"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu."73/"740"
"





































fgn" rtqeguq" fg" xqvcekôp" {" vcdwncekôp" qhkekcn" fg" xqvqu" vgpîc"ow{" rqec" etgfkdknkfcf0" Rqt" qvtc"
rctvg."Vtcpurctgpekc"rqt" nc"ghkekgpekc"fg"uw"fgugorgòq"rtggngevqtcn."uwu"cevkxkfcfgu"fg"kphqt/
ocekôp" {" uwu" cpvgegfgpvgu" gp" eqpvgqu" târkfqu." ug" jcdîc" icpcfq" wpc" itcp" etgfkdknkfcf" gpvtg"
owejqu"ugevqtgu"fg"nc"rqdncekôp."gurgekcnogpvg"gpvtg"cswgnnqu"swg"vgpîcp"fwfcu"tgurgevq"c"nc"
nkorkg|c"{"vtcpurctgpekc"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"fgn"42220"
















nc" Fghgpuqtîc" fgn" Rwgdnq." fqewogpvcpfq" gn" rtqeguq" gngevqtcn." eqp" htgewgpekc" fgtkxcpfq" ncu"






































Ektewpuvcpekcu" tgncvkxcu"c" nc" hqtoc"gp"swg"ocpglô"gn" vtcvq"eqp"gn"rûdnkeq"cpvgu"{"fwtcpvg" ncu"












tgncekôp" eqp" nqu" cevqu" htcwfwngpvqu" tgcnk|cfqu" cpvgu" {" fwtcpvg" ncu" gngeekqpgu" fgn" 4222" rctc"
cugiwtct"nc"tggngeekôp"fg"Hwlkoqtk"*kpenw{gpfq"nc"enctc"gxkfgpekc"fg"ocpkrwncekôp"fg"nc"vcdwnc/
ekôp"fg"nqu"xqvqu+."gu"rqukdng"swg"ogpqu"rgtuqpcu"gpvtgxkuvcfcu"jwdkgtcp"ewguvkqpcfq"nc"hqtoc"
gp"swg"Vtcpurctgpekc"ocpglô"gn"cpwpekq"fg" nqu" tguwnvcfqu"fg"uw"eqpvgq" târkfq"fg"xqvqu"rctc"
rtgukfgpvg6290"
"






Gp" uw" vgtegt"rtqpwpekcokgpvq"gn"fîc";"fg"cdtkn." gp"gn"swg" vcodkêp"cpwpekô" nqu" tguwnvcfqu"fgn"
eqpvgq"târkfq0"Guvc"qticpk|cekôp"fkq"ewgpvc"fg"ncu"›ugxgtcu"kttgiwnctkfcfgu"swg"jcp"ukfq"tgrqt/
vcfcu"jq{"c"pwguvtc" kpuvkvwekôp"{" nqu"itcxgu"rtqdngocu" tgikuvtcfqu"fwtcpvg"gn"rtqeguq"gngevq/
tcnfi62:0"
Ncu"kttgiwnctkfcfgu"oâu"htgewgpvgu"hwgtqp<"rtqrcicpfc"rqnîvkec"tgcnk|cfc"fwtcpvg"gn"rtqeguq"fg"










Nc" Hgfgtcekôp" Kpvgtpcekqpcn" fg" Fgtgejqu"Jwocpqu." gn" Kpuvkvwvq" Fgoqetâvkeq" Pcekqpcn" rctc"

















62;"Crisis de la Democracia en los Andes0"Gp<"Eqokukôp"Cpfkpc"fg" Lwtkuvcu."rtkogt" Kphqtog"Cpwcn" uqdtg" nc"Tgikôp"
Cpfkpc."Gpgtq"fgn"4223."450"
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rqec"etgfkdknkfcf"fwtcpvg" nc"rtkogtc"xwgnvc"gngevqtcn"{"swg"cjqtc"guvcdc"gp" lwgiq"gp"guvc" ug/




















































fc" fg" qejq" tgrtgugpvcekqpgu" swg"rgtvgpgeîcp" c" hwpfcekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" {" egpvtqu" swg" uk/
























ekwfcfcpc." eqp" gn" qdlgvkxq"fg" eqpuvtwkt"wp"qtfgp"igpwkpcogpvg"fgoqetâvkeq0"Guvc" curktcekôp"
ukiwg"ukgpfq"pwguvtq"eqortqokuq"rgtocpgpvgfi6390"
Nc" Okukôp" Eqplwpvc" fgn" Pcvkqpcn" Fgoqetcvke" Kpuvkvwvg." gn" Egpvtq" Ectvgt." nc" Fghgpuqtîc" fgn"
Rwgdnq."gn"Eqpuglq"rqt"nc"Rc|"{"nc"Okukôp"fg"Qdugtxcfqtgu"fg"nc"QGC"swg"ug"guvcdngekô"dclq"wp"
ocpfcvq"cornkq"rctc"qdugtxct"ncu"gngeekqpgu"rgtwcpcu"{"swg"rgtocpgekô"gp"Rgtû"fgufg"oct|q"
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swg."gp"ncu"eqpfkekqpgu"xkigpvgu."pq"rctvkekrctîc"eqoq"qdugtxcfqtc"fg"nc"ugiwpfc"xwgnvc"gngevq/
tcn."swg"fghkpktîc."gpvtg"nqu"fqu"ecpfkfcvqu."cn"rtgukfgpvg"rctc"gn"rgtîqfq"4222/42270""
Nc"fgekukôp"fg"Vtcpurctgpekc"{" ncu"qvtcu"gpvkfcfgu"qdugtxcfqtcu"hwg" nc"eqttgevc="uk" ncu"eqpfk/
ekqpgu"pq"guvâp"fcfcu"rctc"wpc"gngeekôp"nkdtg"{"nkorkc"fgn"pwgxq"rtgukfgpvg."pq"vgpîc"ugpvkfq"
qdugtxct" ncu"gngeekqpgu0"Vtcpurctgpekc" hwg"gnqikcfc"rqt"jcdgt" vgpkfq"gn"eqtclg"fg"ocpvgpgtug"
hkgn"c"uw"eqpxkeekôp"fg"ictcpvk|ct" nc" nkdgtvcf."jqpguvkfcf"{"ghkekgpekc"gp"gug"rtqeguq"fg"xqvc/
ekôp0""
Cniwpcu" fg" ncu" rtqrwguvcu" fg" Vtcpurctgpekc" rctc" wp" cewgtfq" rqnîvkeq" pcekqpcn." fqpfg" fcdc"
tgeqogpfcekqpgu"uqdtg"nc"tgkpuvkvwekqpcnk|cekôp"fgn"Vtkdwpcn"Eqpuvkvwekqpcn."gn"Rqfgt"Lwfkekcn."
gn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq"{"gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"nc"Ocikuvtcvwtc"{"nc"tghqtoc"fgn"rtqeguq"gngevq/














ceegfcp"c" nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp."eqoq"cuî" vcodkêp."gn"wuq" kngicn"fg" tgewtuqu"rûdnkequ"
fguvkpcfqu"c"nc"tggngeekôp"fg"Hwlkoqtk0"




Ncvkpqcogtkecpc" *YQNC+." gpvtg" qvtcu." gzrtguctqp" uw" rtgqewrcekôp" rqt" nc" hcnvc" fg" kiwcnfcf"
gpvtg"gn"ecpfkfcvq"rtgukfgpvg"{"gn"tguvq"fg"curktcpvgu"c"nc"rtgukfgpekc"fg"nc"Tgrûdnkec0"


















63;"yyy0vtcpurctgpekc0qti0rg"*4224+"Balance de las Elecciones Peruanas del año 20000"Nkoc<"Fktgeekôp"fg"Kphqtoc/
ekqpgu"fg"nc"Cuqekcekôp"Ekxkn"Vtcpurctgpekc."30"











Vcpvq" gn" Lwtcfq"Pcekqpcn" fg"Gngeekqpgu" eqoq"gn"Eqpitguq." gpvgpfkgtqp" gp" uw"oqogpvq"swg"





ekc." kpvgtrtgvc"swg"gp"gn"eôorwvq"pq"ug" vkgpgp"gp"ewgpvc" tgvtqcevkxcogpvg" nqu"rgtkqfqu"rtguk/








Gn" Vtkdwpcn" Eqpuvkvwekqpcn" cfokvkô" wpc" ceekôp" fg" kpeqpuvkvwekqpcnkfcf" eqpvtc" nc" ekvcfc" Ng{."
kpvgtrwguvc"rqt"gn"Eqngikq"fg"Cdqicfqu"fg"Nkoc0"Gp"3;;9."gn"Vtkdwpcn"gokvkô"wpc"tguqnwekôp"
rqt"wpcpkokfcf."gp"nc"swg"fgenctô"kpcrnkecdng"nc"ogpekqpcfc"ng{"rctc"gn"ecuq"eqpetgvq"fg"wpc"
pwgxc" rquvwncekôp" c" nc" Rtgukfgpekc" fg" nc" Tgrûdnkec0" Guvc" fgenctcekôp" rtqrkekô" wp" cpvglwkekq"
rqnîvkeq"{"nc"fguvkvwekôp"rqt"gn"Eqpitguq"fg"nqu"ocikuvtcfqu"hktocpvgu"fg"nc"okuoc."eqoq"vco/
dkêp."nc"tgpwpekc"fgn"Rtgukfgpvg"fgn"ogpekqpcfqVtkdwpcn6460""




tghgtêpfwo0"Nc"QPRG"eqpxktvkô" gn"rgfkfq"gp" kpkekcvkxc" ngikuncvkxc."{" gn"Eqpitguq" korkfkô"gn"
rtqeguq"fg"tghgtêpfwo"eqpvtc"nc"Ng{"fg/Kpvgtrtgvcekôp/Cwvêpvkec6470"
Gn" Lwtcfq" Pcekqpcn" fg" Gngeekqpgu"ogfkcpvg" Tguqnwekôp" P£" 43;3" fgenctô" kortqegfgpvgu" nqu"









645"Rgcug."Jgpt{."*4222+"Gngeekqpgu"4222<"Las cinco vigas visibles del fraude Fujimorista0"Kpuvkvwvq"fg"Fghgpuc"Ngicn."
Nkoc<"Kfêgng"P√"346."360"
646"Hqymu."Lceswgnkpg."*4222+"Suma y resta de la realidad, medios de comunicación y elecciones generales en el Perú. 
Nkoc<"Hwpfcekôp"Htkgftkej"Gdgtv."490"
647"Hqymu."Lceswgnkpg."op., cit.,"4:0"
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xkigpvg" vkgpg"xceîqu" tgurgevq"fgn" hkpcpekcokgpvq"fg" nc"ecorcòc"gngevqtcn"fg" ncu"citwrcekqpgu"
rqnîvkecu"{"uwu"ecpfkfcvqu0"Uônq"gzkuvgp"pqtocu"tghgtkfcu"c"nc"gpvtgic"cpvkekrcfc."cn"oqogpvq"fg"
nc"kpuetkrekôp"fg"ncu"nkuvcu"fg"nc"rtq{geekôp"fg"nqu"hqpfqu"c"wuct"gp"nc"ecorcòc"{"uwu"tgurgevkxcu"
















Jcp" ukfq"oûnvkrngu" ncu" fgpwpekcu" gzkuvgpvgu." ncu" swg" pq" jcp" ukfq" qdlgvq" fg" ucpekôp" cniwpc0"







fg" Hwlkoqtk0"Cpvgu" fg" nc" eqpxqecvqtkc" qhkekcn" c" ncu" gngeekqpgu." nc" ecorcòc" guvwxq" vgòkfc" fg"



































Gp" nc" rtgpuc" guetkvc." jwdq"wp"oc{qt" rnwtcnkuoq" kphqtocvkxq." rwdnkeâpfqug" fkctkqu" {" tgxkuvcu"
vcpvq"qhkekcnkuvcu"eqoq"fg"qrqukekôp0"Ukp"godctiq."nc"nncocfc"rtgpuc"›ejkejcfi "fg"ceeguq"ocuk/










Vcpvq" nc" Fghgpuqtîc" fgn" Rwgdnq." eqoq" Vtcpurctgpekc" jcp" ugiwkfq" ncu" fgpwpekcu" ghgevwcfcu."
nngiâpfqug" c" tgikuvtct" ecuqu" ukoknctgu" gp" fkuvkpvqu" rwpvqu" fgn" rcîu0" Nqu" jgejqu" fgpwpekcfqu"
eqpukuvkgtqp" gp" nncocfcu." pqvcu" {" xkukvcu" cogpc|cpvgu." cuî" eqoq" kpvgthgtgpekc" fg" tgwpkqpgu."
cevkxkfcfgu"rûdnkecu."cevqu"fg"rtqugnkvkuoq"rqnîvkeq."citgukqpgu"hîukecu."{"jquvkicokgpvq"c"rgtkq/







































eôorwvq." fktgeekqpgu" eqp"fgtgejq"c" eqpgevctug" c" nc" tgf0" Kphqtocekôp"{"ceeguq" cn" ukuvgoc"fg"





rwvq"wuô"wp"fghkekgpvg"oôfwnq"fg"tgrqtvgu"{" vqvcnk|cekôp"fg" tguwnvcfqu=" hcnvc"fg" kpvgthcegu"fg"
oqpkvqtgq"fgn"uqhvyctg."wvknk|cekôp"fg"wp"ukuvgoc"fg" vtcpuokukôp"fg"fcvqu"pq"gpetkrvcfqu."wp"




















362"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"























Qdugtxô"ow{" fg" egtec" gn" fgucttqnnq" fg" guvcu" gngeekqpgu" rtgukfgpekcngu" {" rctncogpvctkcu" fgn"
4222."ncu"ewcngu"rwgfgp"ugt"eqpukfgtcfcu"gpvtg"ncu"oâu"eqpvtqxgtvkfcu"g"kttgiwnctgu"gp"nc"jkuvq/
tkc"tgekgpvg"fg"Coêtkec"Ncvkpc0"
































ncu" gngeekqpgu" fgn" 42220" Nc"ocpgtc" gp" swg" guvc" qticpk|cekôp" uceô" xgpvclc" fg" uw" rcrgn" rctc"







Guvcfqu"Wpkfqu" rctc" gn"Fgucttqnnq" Kpvgtpcekqpcn"WUCKF+" rctc" nngxct" c" ecdq" wpc" gxcnwcekôp"
kpvgitcn"fg"uw"tqn"fg"qdugtxcekôp"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0""
Gn" eqpvgzvq" gngevqtcn" fgn" 4222" oquvtcdc" *rctvkfqu" rqnîvkequ" fêdkngu=" wpc" cvoôuhgtc" rqnîvkec"
cnvcogpvg"rqnctk|cfc="ugtkcu"rtgqewrcekqpgu"gp"tgncekôp"eqp"nc"ngikvkokfcf"fgn"rtqeguq"gngevq/
tcn+0"Eqnqeô" c"Vtcpurctgpekc" gp" nc" rqukekôp" fg" fgugorgòct" wp"rcrgn" kpwuwcn" swg" vwxq" eqoq"
































65:" Dgtpcngu." Gptkswg." La ilegitimidad constitucional del tercer gobierno de Alberto Fujimori0" Gp<" Rgtû" 4222." Wp"
vtkwphq"ukp"Fgoqetcekc"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu."Nkoc"4222.";4"/";50"





























Fwtcpvg" guvg" rtqeguq" gngevqtcn" ncu" ewcvtq" gpvkfcfgu" qrgtctqp" dclq" ektewpuvcpekcu" gzvtgocfc/
ogpvg" fkhîekngu0" Eqphqtog" ug" cegtecdcp" ncu" gngeekqpgu." gn" codkgpvg" gngevqtcn" fgn" rcîu" ug" hwg"
rqnctk|cpfq"ecfc"xg|"oâu."jcekgpfq"fkhîekn"kpenwuq."rctc"nc"qticpk|cekôp"qdugtxcfqtc"1"uwrgtxk/

















































Guvcu" ngeekqpgu"ug"fgtkxcp."gp"rctvkewnct."fg" nc"qdugtxcekôp"fg" ncu"gngeekqpgu"gp"eqpvgzvqu"fg"




































eqpvtqn" swg." pqtocnogpvg." nqu" rctvkfqu" rqnîvkequ" cuwogp" gp" wp" rtqeguq" gngevqtcn<" tgxkuct" gn"
rcftôp"gngevqtcn."oqpkvqtgct"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp."eqpfwekt"uw"rtqrkc"xgtkhkecekôp"fgn"









Nqu"oûnvkrngu" nqitqu" fg"Vtcpurctgpekc" fwtcpvg" guvg" rtqeguq" gngevqtcn" {" uw" etgfkdknkfcf" gpvtg"
owejqu"ugevqtgu."ug"fgtkxctqp."fg"uw"ghkekgpekc"rctc"ugiwkt"fg"egtec"gn"codkgpvg"fg"itcp"vwtdw/
ngpekc"gngevqtcn=" vwxq" nc" cwfcekc"fg"jcegt" clwuvgu" gp" uwu"cevkxkfcfgu"rctc" tgurqpfgt"c" tgvqu"{"
qrqtvwpkfcfgu"c"ogfkfc"swg"kdcp"uwtikgpfq0"
Gpvtg" guvqu." ug" rwgfg"ogpekqpct"swg"Vtcpurctgpekc" ug" rwuq" c" nc" ecdg|c" fg" nqu" qdugtxcfqtgu"









cevq" gngevqtcn" {" uw" tgeqpqekfq" eqpvgq" târkfq." eqoq" cukokuoq." fkxgtucu" cevkxkfcfgu" rquv/
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"
C"ogfkfc"swg" ncu" gngeekqpgu" rtgukfgpekcngu" ug" cegtecdcp."oc{qtgu" fkhkewnvcfgu"rctc"ocpglct"





















ocpglô"fqu" eqplwpvqu"fg" ceekqpgu" gn" fîc" fg" ncu" gngeekqpgu<" *3+" uwu" cpwpekqu" uqdtg" gn" eqpvgq"









Guvc" qticpk|cekôp" guvcdc" nglqu" fg" guvct" uqnc" gp" gn" rtqeguq" gngevqtcn" fgn" 42220" Egtec" fg" 452"
QPIu"{"tgfgu"nc"ceqorcòcdcp0"Cfgoâu."fgufg"wp"rtkpekrkq"guvcdngekô"wp"eqpvcevq"egtecpq"eqp"
fqpcpvgu" {" eqowpkfcfgu" fkrnqoâvkecu." eqp" qvtcu" gpvkfcfgu" nqecngu" fg" qdugtxcekôp" 1" uwrgtxk/
ukôp."okukqpgu"fg"qdugtxcekôp"kpvgtpcekqpcn."ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"{"rctvkfqu"rqnîvkequ0""



















Fg"fkhgtgpvgu"ocpgtcu." nc" qdugtxcekôp"fgn" rtqeguq" gngevqtcn" fgn" 4222."jc" ukfq"wp"oqfgnq"fg"
›eqoq"jcegtnq"dkgpfi 0"Vtcpurctgpekc"gtc"wpc"qticpk|cekôp"ocfwtc"{"gzrgtkogpvcfc0"Nqu"fqpcp/
vgu" {" " iqdkgtpqu" gzvtcplgtqu." tgeqpqekgpfq" uw" etgfkdknkfcf." {" ng" qvqtictqp" nc" eqphkcp|c" {" gn"
tgurgvq"swg"ug"ogtgeîc0""
Owejcu" ngeekqpgu" crtgpfkfcu" fg" guvc" gzrgtkgpekc" uqp" crnkecdngu" c" nqu" fqpcpvgu" {" iqdkgtpqu"
gzvtcplgtqu"kpvgtgucfqu"gp"crq{ct"c"qdugtxcfqtgu"gngevqtcngu"pcekqpcngu"gp"eqpvgzvqu"fg"vtcpuk/
ekôp"cnvcogpvg"rqnêokequ"ukoknctgu"gp"nqu"swg"Vtcpurctgpekc"ug"fgugpxqnxkô0"
Cuwokt"swg" nc" gpvkfcf"pcekqpcn" fg"qdugtxcekôp"fg" ncu" gngeekqpgu" gu" eqorgvgpvg." fctng" rngpc"
nkdgtvcf"rctc"swg"ocpglg"uw"rtqitcoc0"
Fgufg" gn"oqogpvq" swg" eqogp|ô" c" vtcdclct" gp" uw" rncp" fg" qdugtxcekôp" fg" ncu" gngeekqpgu" fgn"












Nqu" fqpcpvgu" kpvgtpcekqpcngu." swg" crq{ctqp" c" Vtcpurctgpekc." hqtoctqp" wp" itwrq" fg" vtcdclq"
uqdtg"nc"fgoqetcekc"swg"uktxkô"rctc"eqqtfkpct"ceekqpgu"fg"nqu"fqpcpvgu"swg"guvcdcp"kpvgtgucfqu"












ukuvgoc"gngevqtcn" rgtwcpq0"Nc" kpxgtukôp" tgcnk|cfc"rctc" crq{ct" c"Vtcpurctgpekc." nc"Fghgpuqtîc"






uw" rtqrkq" rguq0" Itcekcu" cn" ghkekgpvg" vtcdclq" tgcnk|cfq" rqt" Vtcpurctgpekc" fwtcpvg" gn" rtqeguq"
gngevqtcn." uqdtg" nc"rtqhwpfkfcf"{"pcvwtcng|c"fg" ncu" kttgiwnctkfcfgu"guvtwevwtcngu" gp"gn" ukuvgoc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
669" Ncu" gngeekqpgu" rtgukfgpekcngu" fgn" 4222." ug" kpkekctqp" eqp" ugtkqu" fghgevqu" gp" nc" guvtwevwtc" gngevqtcn0" Eqphqtog" nc"
ecorcòc"rtqitgucdc."hwg"gxkfgpvg"rctc"ncu"fqpcpvgu"kpvgtpcekqpgu"swg"nc"pcvwtcng|c"fg"guvqu"fghgevqu."uwocfc"c"qvtqu"
fguchîqu"rncpvgcfqu."pq"kdc"c"ugt"gzkvqucogpvg"gpectcfc"fwtcpvg"nc"ecorcòc0"Dgtpdcwo."4223<"3240"
















ukgvg" fîcu" fg" fwtcekôp0"Cn" vêtokpq" fg" guvcu" gokvgp" wp" kphqtog" swg" tgekdktâ" wp" cnvq" pkxgn" fg"
pqvqtkgfcf"fgpvtq"fgn"rcîu"g"kpvgtpcekqpcnogpvg0"
Ncu"okukqpgu"kpvgtpcekqpcngu"fg"qdugtxcekôp."pq"vkgpgp"gn"vkgorq"pk"nqu"tgewtuqu"rctc"tgeqigt"
kphqtocekôp" fg" rtkogtc"ocpq" uqdtg" nc" gxqnwekôp" fgn" eqpvgzvq" gngevqtcn" swg" gu" hwpfcogpvcn"
rctc"gn"rtqeguq"fg"eqdgtvwtc0"Vcorqeq"guvâp"gp"eqpfkekqpgu"fg"ugiwkt"fg"egtec"nq"swg"uwegfg"
gp"gn"rcîu"gp"nqu"rgtîqfqu"eqtvqu"fg"xkukvc0"













"›Transparencia ayudó significativamente a re-enfocar el problema de los medios de comuni-
cación en una campaña política. Nosotros (la misión de la OEA) pudimos insistir en este pro-
blema y lograr un pequeño elemento de flexibilización al final de la primera vuelta. Gracias a 
una gestión directa del premier Bustamante pudo reunirnos con dueños de canales de televi-
sión. Logramos esto en buena medida debido a los materiales y análisis realizados por Trans-
parencia que nos permitieron entender"mucho mejor la gravedad de este problema mas allá de 
lo que la gente pudo recoger durante la estadía de la misión... El hecho que Transparencia dio 





vqu" fg"ocpkrwnct" gn" xqvq" gp" ncu"ogucu" fg" uwhtcikq+0" Hwg" korqtvcpvg" swg" jwdkgtc" wpc" cornkc"
rtgugpekc"fg"Vtcpurctgpekc."gp"vcpvcu"ogucu"fg"xqvcekôp"eqoq"gtc"rqukdng0""














Gp"gn"ecuq"fg" ncu"gngeekqpgu"fgn"4222."Vtcpurctgpekc" vwxq"wpc"cornîc" tgf"fg"qdugtxcfqtgu"{"
cpvgegfgpvgu"fg"jcdgt"tgcnk|cfq"eqpvgqu"târkfqu."ow{"rtgekuqu"gp"ncu"gngeekqpgu"cpvgtkqtgu0"Nc"
OQG1QGC"vcodkêp"nngxô"c"ecdq"wp"eqpvgq"târkfq"uqdtg"nc"dcug"fg"wpc"owguvtc"oâu"rgswgòc0"
Ncu" gortgucu" swg" nngxctqp" c" ecdq" gpewguvcu" c" dqec" fg" wtpc." tgcnk|ctqp." vcodkêp" wp" eqpvgq"























pgu" fg" nc" uqekgfcf" ekxkn" rgtwcpc0" Gn" fîc" fg" ncu" gngeekqpgu" ug" jkekgtqp" eqqtfkpcekqpgu" rctc"
ceqorcòct"c"nqu"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"c"ncu"ogucu"fg"uwhtcikq"rctc"qdugtxct"fg"egtec"gn"


















Gzkuvgp." cuî" okuoq." gxkfgpekcu" eqpetgvcu" fg" swg" nc" tgf" fg" Oqpvgukpqu" guvcdc" fktgevcogpvg"
kpxqnwetcfc"gp"ncu"qrgtcekqpgu"fg"nc"QPRG."tgurqpucdng"fgn"ugiwkokgpvq"fgn"rtqeguq"fg"xqvc/










nkdtgu" {" nkorkcu+" ugtîc" ow{" fkhîekn." kpenwuq" rctc" nqu" oâu" ghkekgpvgu" qdugtxcfqtgu" gngevqtcngu"
*pcekqpcngu"g"kpvgtpcekqpcngu+"octect"nc"fkhgtgpekc."rqt"nq"ogpqu"gp"gn"eqtvq"rnc|q0"




Gp"gn" ecuq"rgtwcpq." guvg" eqncruq" vwxq" nwict" c" nqu" ewcvtq"ogugu"swg"Hwlkoqtk" hwgtc" kpxguvkfq"
eqoq"rtgukfgpvg"fgn"rcîu"rctc"wp"vgtegt"rgtîqfq0"
Gp"wp"fkhîekn"codkgpvg"gngevqtcn"fg"vtcpukekôp"eqoq"gn"swg"gzkuvîc"gp"Rgtû."nc"rtgiwpvc"pq"gu"uk"

























tqn" korqtvcpvg" eqoq" âtdkvtq" fgn" rtqeguq" gngevqtcnA." {" Àewângu" uqp" ncu" kornkecpekcu." rctc" ncu"
gpvkfcfgu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"fg"ewcnswkgt"nwict."swg"qrgtcp"gp"ektewpuvcpekcu"rqnîvkecu"ukoknc/
tguA0"










































Nqu" rtkpekrcngu" ecpcngu" fg" vgngxkukôp" cdkgtvc" gtcp" eqpvtqncfqu" rqt" gn"Guvcfq0"Ukp" godctiq." c"
xctkqu"fkctkqu"{" tgxkuvcu" ngu" hwg"rgtokvkfq"rwdnkect"ctvîewnqu"swg"gtcp"etîvkequ"fgn"iqdkgtpq."c"
rguct"swg"gnnqu"guvcdcp"dclq"wpc"rtgukôp"rgtocpgpvg"{"uwlgvqu"c"cogpc|cu0"Nq"swg"jk|q"rqukdng"
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fg" 4222" /ug" jcdîc" jgejq" fg" wp" tgeqpqekokgpvq" eqoq" wpc" qdugtxcfqtc" etgîdng" g" korqtvcpvg/"
eqpxktvkêpfqug" gp" wp" tghgtgpvg" rctc"okngu" fg" ekwfcfcpqu" rgtwcpqu" swkgpgu" guvcdcp" cpukququ"
qdugtxcpfq"gn"fgugpxqnxkokgpvq"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"




































pcpvgu." swg" jcdîcp" eqpuvkvwkfq" wp" itwrq" fg" vtcdclq" uqdtg" fgoqetcekc." eqqtfkpcdcp" guvtgejc/
ogpvg"rctc"crq{ct"c"Vtcpurctgpekc"{"c"qvtcu"gpvkfcfgu"swg"qdugtxcdcp"gn"rtqeguq"gngevqtcn"fgn"
42220"Vcodkêp"fkgtqp"rngpc" nkdgtvcf"c"Vtcpurctgpekc"rctc"jcegt" clwuvgu" gp" nqu" twdtqu"fg" uwu"
hkpcpekcokgpvqu."ewcpfq"crctgeîcp"pwgxcu"qrqtvwpkfcfgu"{"fguchîqu"fwtcpvg"gn"rtqeguq"gngevq/
tcn0"
Ncu" fgngicekqpgu" fg" qdugtxcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu." citcfgekgtqp" rqt" nc" kphqtocekôp" {" crq{q"














Vcorqeq" uqp" kpwuwcngu" nqu" kpvgpvqu"fg"fguetkdkt" c" nqu"qdugtxcfqtgu" gngevqtcngu" nqecngu" eqoq"
rctekcnk|cfqu" gurgekcnogpvg" ewcpfq" nc" qticpk|cekôp" pceg" fwtcpvg" wp" iqdkgtpq" cwvqtkvctkq" {"
owejqu"fg"uwu"okgodtqu"uqp"eqpqekfqu"rqt"jcdgt"ukfq"etîvkequ"fgn"iqdkgtpq0"
Ewcpfq" nc" cvoôuhgtc" rqnîvkec" ug" xwgnxg" cnvcogpvg" rqnctk|cfc." eqoq" uwegfkô" gp" gn" Rgtû" fgn"
42220"Eqp"itcp"xcngpvîc."Vtcpurctgpekc"vqoô"ekgtvqu"tkguiqu"pgeguctkqu"c"hkp"fg"ewornkt"eqp"uw"
qdlgvkxq"fg"ocpvgpgt" nc"fgoqetcekc" eqoq"uw" nîpgc"fg"dcug." hwg"fgugorgòcpfq." cuî" wp"rcrgn"
egpvtcn"gp"nc"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"gp"gn"Rgtû0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
676" Hknkrkpcu" gp" 3;:8." rngdkuekvq"Ejkngpq" fg" 3;::." " Rcpcoâ" gp" 3;:;="Dwnictkc" 3;;2." Rctciwc{" 3;;5" g" Kpfqpgukc" gp"
3;;;0""
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Eqpenwukqpgu"
"








guqu" cevqtgu" gp" gn" rtqeguq"fg" vtcpukekôp"fgoqetâvkec" fgn"Rgtû." ug" fgdg"fguvcect" nc" rtgukôp"{"
xcnqt"fg"guvcu"kpuvkvwekqpgu."rctc"nc"tgeqpuvtweekôp"eqoq"rwpvq"fg"crq{q"fg"nc"fgoqetcekc."gp"
uw"rcrgn"fg"rtqoqekôp"{"fghgpuc."{"uw"ecrcekfcf"fg"rncpvgct"tgeqogpfcekqpgu"{"tghqtocu0"










gp" gn" gpvqtpq" rtgukfgpekcn0" Nc" rgtuqpcnk|cekôp"fgn" rqfgt" ug" nngxq" jcuvc" nîokvgu" pwpec" xkuvqu."









Gn" ukuvgoc" fg" iqdkgtpq" kpenwîc" wpc" fkogpukôp" cnvcogpvg" rqrwnkuvc." gp" gn" ugpvkfq" swg" dwueô"
eqpuvtwkt" wpc" tgncekôp" gurgekcn" eqp" gn" rwgdnq."fglcpfq"c"wp" ncfq" c" nqu" kpvgtogfkctkqu0"Gn" fg/
ttwodcokgpvq"fg"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"jk|q"swg"guvq"hwgtc"oâu"hâekn"fg"eqpugiwkt0""
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"
Rctc"eqpuqnkfct" guvc" tgncekôp."Hwlkoqtk" kipqtô"gn" ukuvgoc" vtcfkekqpcn"fg"rtqoqekqpgu."ocpvg/
pkgpfq"c"wp"itwrq"rctvkewnct"fgn"glêtekvq"gp"gn"rqfgt0"Nc"kphnwgpekc"rqnîvkec"fgn"Glêtekvq"ug"jk|q"

























vgorqtcn0" Guvc" rtqrwguvc" pq" ucvkuhk|q" nc" cegrvcekôp" fg" nqu" fkxgtuqu" ugevqtgu" rqnîvkequ." pk" ncu"
gzkigpekcu"fg"nc"QGC."gp"wpc"nîpgc"fg"ewguvkqpcokgpvq"c"nc"twrvwtc"fgn"qtfgp"eqpuvkvwekqpcn0"
Nc"gngeekôp"fgn"pwgxq"eqpitguq"octeô"wp"rcuq"swg"equvctîc"fkg|"còqu"cn"rcîu"gp"gn"tguvcdngek/












pgu" hcxqtcdngu." swg" eqokgp|c" fgufg" rtkpekrkqu" fg" nc" fêecfc" eqoq" gn" fgugpnceg" fg" nc" iwgttc"
kpvgtpc."nc"jkrgtkphncekôp"{"nc"fgdknkfcf"fg"nc"encug"rqnîvkec"fgurnc|cfc67;0"
Gp"guvg"vtcdclq."ug"cpcnk|ctqp"ncu"tc|qpgu"rqt"ncu"ewcngu."guvg"iqdkgtpq"cwvqtkvctkq"ug"korncpvô."






























C"pwguvtq"etkvgtkq."guvg"iqdkgtpq" vgpîc"wpc"eqpfkekôp"fg"gzvtgoc"rtgectkgfcf."rqt" uw" hcnvc"fg"
kpuvkvwekqpgu"guvcdngu"{"tgfgu"fg"eqttwrekôp"swg"rtqfweîcp"fgudcncpegu"ecfc"xg|"oâu"fkhîekngu"










































uwhtkô" wpc" owvcekôp" swg" fgigpgtô" gp" wp" ogecpkuoq" fg" cxcucnncokgpvq" fg" nqu" rtkpekrkqu" {"
xcnqtgu"fg"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc."fkxgtucu"xqegu"ug"cn|ctqp"rctc"cevwcnk|ct"gn"ugpvkfq"{"















Nc" vtcwoâvkec"{"ucpitkgpvc"gzrgtkgpekc"fg" ncu"fkevcfwtcu" ncvkpqcogtkecpcu."jc"eqpxgtvkfq"c" nc"











vgu" swg" rwgfgp" vgpgt" wpc" kpekfgpekc" eqpukfgtcdng0" Eqoq" ncu" ectcevgtîuvkecu" gugpekcngu" fg" nc"
inqdcnk|cekôp."nc"kpvgtfgrgpfgpekc"{"nc"kpvgteqpgzkôp0"Eqpegdkt"guvq"gu"gugpekcn"rctc"eqortgp/
fgt"ncu"tgncekqpgu"kpvgtpcekqpcngu."c"ncu"ewcngu"gn"ukuvgoc"kpvgtcogtkecpq"pq"gu"clgpq0""
Eqortgpfgt" gn" ukuvgoc"pqu" nngxctâ" c" gpvgpfgt" nqu"fkxgtuqu" curgevqu"swg" nq" kpvgitcp"{" uw" gu/
swgoc"fg"kpvgtceekôp"tgeîrtqec0"Guvq"kornkec"swg"nc"fgoqetcekc."rqt"uî"okuoc"{"eqoq"wp"uqnq"
gngogpvq." eqoq" nq" gzrnkec"Ocwtkekq"Cnkeg<"›pq" cnecp|c"rctc"ictcpvk|ct" uw"ocpvgpkokgpvq" pk"
rctc"cnglct"rctc"ukgortg"vqfc"cogpc|c"c"uw"xkigpekcfi6840"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Eqoq"ugòcnc"Lqugrj"P{g<"›Ncu"eqornglkfcfgu"fg"nc"inqdcnk|cekôp"jcp"igpgtcfq"nncocfqu"rctc"
wpc" tgurwguvc" kpuvkvwekqpcn" inqdcn0" C" rguct" fg" swg" wp" iqdkgtpq"owpfkcn" lgtâtswkeq" pq" gu" pk"





Gn"rcrgn"rqvgpekcn"fg" ncu" kpuvkvwekqpgu" kpvgtpcekqpcngu"rctc" nc"pgiqekcekôp"rqnîvkec"jc"etgekfq"
















cevqtgu." rgtq"jgoqu"fglcfq" gp" enctq" swg"pq" gu" rqukdng" ugrctctnqu" eqoq" gpvgu" cduqnwvcogpvg"
fguxkpewncfqu0"
Gn"fgucttqnnq"fg"ncu"qticpk|cekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"rtqxqeô"korqtvcpvgu"ecodkqu"gp"nc"guvtwevw/
















rcn" hwgpvg" fg" kphqtocekôp" cegtec" fg" nc" ecnkfcf" fgn" rtqeguq" gngevqtcn." cfswktkô" wpc" etgekgpvg"
pqvqtkgfcf"{" ug"eqpxktvkô" gp"gn"rwpvq"fg" tghgtgpekc"cntgfgfqt"fgn" ewcn"owejqu" ugevqtgu"fg" nc"
uqekgfcf"ug"lwpvctqp"rctc"gzrtguct"uw"rtgqewrcekôp"tgurgevq"c"nc"crgtvwtc"{"vtcpurctgpekc"fg"ncu"
gngeekqpgu0"
































fg" eqpuqnkfcekôp" fg" nc" fgoqetcekc" gp" Rgtû." {" gurgtct" eqp" cniq" fg" qrvkokuoq" nqu" rtôzkoqu"
còqu0"



















nk|cfc" fg" iqdkgtpqu" fgoqetâvkequ" gp" gn"Jgokuhgtkq." gu" pgeguctkq" fctng" ghgevkxc" crnkecekôp" cn"





































Swg" wpq" fg" nqu" rtqrôukvqu" hwpfcogpvcngu" fg" nc"Qticpk|cekôp" fg" nqu"Guvcfqu"Cogtkecpqu" gu"






























dngekokgpvq" fgn" qtfgp" kpuvkvwekqpcn" fgoqetâvkeq." fgpvtq" fgn" rngpq" tgurgvq" c" nc" ugrctcekôp" fg"
rqfgtgu."nqu"fgtgejqu"jwocpqu"{"gn"Guvcfq"fg"Fgtgejq0"
90" Kpxkvct"c" nqu"guvcfqu"okgodtqu."c" nqu"Guvcfqu"Qdugtxcfqtgu"Rgtocpgpvgu"cpvg" nc"QGC"{"c"
vqfqu" nqu"fgoâu"Guvcfqu."c"swg"eqpvkpûgp"gzcokpcpfq" nc"ukvwcekôp"gp"gn"Rgtû."{" vqocpfq"gp"


























































































vctgcu" swg" nqu" ôticpqu" eqorgvgpvgu" ng" rwgfcp" gpeqogpfct" gp" crq{q" c" nc" fgoqetcekc" gp" gn"
Jgokuhgtkq$0"
VGPKGPFQ"GP"EWGPVC<"










etcekc" tgrtgugpvcvkxc" {" nqu" fgtgejqu" jwocpqu" gp" nc" tgikôp." fgpvtq" fgn" rtkpekrkq" fg" pq/
kpvgtxgpekôp0"











|c" gn" tgurgvq" fg" nqu" fgtgejqu" jwocpqu"{" gn"Guvcfq"fg"Fgtgejq." c" nc" xg|" swg" ucnxciwctfc" nc"
fkxgtukfcf"ewnvwtcn."gn"rnwtcnkuoq."gn"tgurgvq"fg"nqu"fgtgejqu"fg"ncu"okpqtîcu"{"nc"rc|"gp"{"gpvtg"
ncu"pcekqpgu."{"swg"nc"fgoqetcekc"{"gn"fgucttqnnq"ug"tghwgt|cp"owvwcogpvg0"
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Swg"gp"nc"Fgenctcekôp"fg"Ucpvkciq"fg"nc"Ugiwpfc"Ewodtg"fg"ncu"Coêtkecu."egngdtcfc"gp"Ucp/
vkciq."Ejkng."gp"cdtkn"fg"3;;:."nqu"Lghgu"fg"Guvcfq"{"fg"Iqdkgtpq"tgkvgtctqp"nc"korqtvcpekc"fg"























nc"Rtqoqekôp"fg" nc"Fgoqetcekc." cugiwtâpfqug"swg" ug" kpenw{cp"gp"fkejq"Rncp" ncu" cevkxkfcfgu"




ZK" EWODTG" FG" LGHGU" FG" GUVCFQ" [" FG" IQDKGTPQ" FGN" ITWRQ" FG" TKQ"
FGENCTCEKłP"UQDTG"NC"FGHGPUC"FG"NC"FGOQETCEKC"
""
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"
80"Rqt"gnnq."gp"nc"dûuswgfc"fg"nc"rtgugtxcekôp"fg"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"{"nc"rngpc"xkigp/












Nqu" rtgukfgpvgu" fg" Dqnkxkc." Eqnqodkc." Gewcfqt." Xgpg|wgnc." {" gn" Rtkogt" Xkegrtgukfgpvg" fgn"
Rgtû."tgwpkfqu"gp"Ucpvc"Hê"fg"Dqiqvâ."eqp"oqvkxq"fg"nc"vqoc"fg"rqugukôp"fgn"Ugòqt"Rtgukfgpvg"

















































eqpfkekqpgu" gugpekcngu" rctc" nc" eqqrgtcekôp" rqnîvkec" {" gn" rtqeguq" fg" kpvgitcekôp" geqpôokec."
uqekcn"{"ewnvwtcn"gp"gn"octeq"fgn"Cewgtfq"fg"Ectvcigpc"{"fgoâu"kpuvtwogpvqu"fgn"Ukuvgoc"Cp/
fkpq"fg"Kpvgitcekôp0"*000+"
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Dkdnkqitchîc"
"
CNKEG."Ocwtkekq"*4224+"La evaluación de la eficacia de la OEA en crisis democráticas en el 
continente: Las posiciones Argentinas0" Kpuvkvwvq" fgn" Ugtxkekq" Gzvgtkqt" fg" nc" Pcekôp0" Itwrq"
Gfkvqt"Ncvkpqcogtkecpq0"Du0Cu0"
"
CNKEG."Ocwtkekq"*3;;4+"Interdependencia y Seguridad Colectiva,"gp"Coêtkec"Ncvkpc"Kpvgtpc/
ekqpcn0"Xqn0";."P√"54"HNCEUQ."Cdtkn"⁄"Lwpkq0"Du0Cu0"
"
CPKECOC."Egeknkc"*4222+"La misión Stein: un proceso no limpio ni justo y las perspectivas 






CRQ[Q" CN" TGUVCDNGEKOKGPVQ" FGOQETıVKEQ" GP" RGTð0" OTG/TGU0" 31;4"
QGC1Ugt0"H1X04/"35"fg"cdtkn"3;;40"
"
CTKCU."Eêuct"*4223+"Orígenes, desarrollo y caída del Fujimorato."Gp<"Ncu"vctgcu"fg"nc"vtcpuk/
ekôp"fgoqetâvkec0"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu0"Nkoc0"
"














DGTPCNGU."Gptkswg"*4223+"Aspectos constitucionales de la transición democrática."Gp<"Ncu"
vctgcu"fg"nc"vtcpukekôp"fgoqetâvkec0"Ugtkg"fgoqetcekc"P√"30"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu0"Nkoc0"
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